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N o t a s a l a l i g e r a . U n s e r v i c i o r á p i d o e n t r e C u b a y E s p a ñ a . 
r t o d e S a n t a n d e r , e k 
c a b e z a d e u n a l í n e a e n 
L A O B S E S I O M D E L D I A 
jEJ Diario de la Mar ina» , (lo la Habana, en el quo &c han expuesto 
últ iples oc-a8iOBi.es mteresa-nte.s iniciat ivas cncaininadas a rolnistccc-r 
"n i l ac iones comemales y espirituales entre aquella hermosa |s$i y 
fitóafi» P11^03, uri interesa'nt'6 a r t i l l o , perfectamente om 
''do e'. proyeeto de una l ínea r á p i d a entre Cuba y E s p a ñ a . 
21 1̂ 1 proyecto a q ü e nos refeiimos, patrocinado por Ja Asociación, de 
erciantoís de la Habana, indica como el puerto que reúno mejores, 
condición06' p a m cabeza de la nueva Jínc-a de navegac ión , al de San-
^ '"v '- to demuestra, con una evidencia abrumadora, la gi-andísima im- ' 
.<- ^-'la y prestigio de que goza nuestra bahía, y hace presentir lo que 
P ^ r r a llegar a sor d-,.'i;':nd>)l:i rio mejor.-.s (¡ue la llevaran, p<'.r sus con-
! diciones naturales, a figurar preferentemente entre, los mejores puertos 
de Europa. 
La 'distinción de que hace objeto a muestro puerto «El D i a d o cié la 
Ma-nna» y la Asociación de comerciantes'de la Habana, e s t á fundamen-
t r ' a precisamente en Jas magníf icas condiciones del mismo, en su situn-
(.;,vn geográfica y en su excelente historia comercial, justamente alabada 
en jos pe i iód icos cubanos. 
Xo hemos de recurrir a conocid ís imos razonamientos para hacer re-
«ailitar las indudables ventajas del puierrto de Santander sobre los d e m á s 
¿fi litoral Can t áb r i co . Castilla le ha esoogido, ar.arte de los motivos de 
Júriú-Je geográfica y de s i m p a t í a , corno ¡o! m á s a p r o p ó s i t o para su des-
Mvctlvimiento comercial, y ahora Caba, la perla de las Ant i l las , pone 
de manifiesto con sinceridad, b a s á n d o s e en razones indiscutibles, que la 
bahía santanderina es la m á s indicada para ser cabeza- de la importaaiLÍ-
sima línea de navegac ión que piensa establicicerse. 
VM pcri<klico de L a Corufla, inspirado en el ca r iño que siento fyaicáa 
Jas cuestiones do aquella ciudad, cosa na tx i ra l í s ima que somos los pr i -
jiícros en reí petar, declara que el mencionado puerto gallego reúne me-
jores condiciones que el nuestro para ser cabeiza de la l ínea Españ . i -
Qaba,. 
iSu a rgumen tac ión para t ra tar de probar esa supuesta superioridad 
.se mes antoja harto deleznable. 
H-i La Coruña tiene buenos fondeaderos, t ambión los tiene el puerto 
L^aataínderino. Si la bella ciudad gallega tiene t r ad ic ión en el desarrollo 
cid cpmcrcio m a r í t i m o , t a m b i é n la, t iene Santander... 
Además, y f u n d a m e n t á n d o n o s en esa preferencia de nuestro puerto 
•sol • re los demás del l i t o r a l , c1 im portante per iódico cubano y la pres-
tici'-s.". entidad comercial que patrocina ol proyecto, antes de lanzar a la 
publicidad la in ic ia t iva , h a b r á n cstudiiado con detenimiento, a sesorán-
dose seguraunente por personas técn icas , laf» condiciones geográfica-s do 
Jos {sueltos del C a n t á b r i c o , y el resultado de cbos estudios ha sido el 
declarar a nuestra hermosa bahía ccano la m á s conveniente para des-
ciaj.efiar tan i m p o r t a n t í s i m a misión. — 
Esto es lo suficiente para (pie el rst.imado colega gallego vea <•!•!'••:-
memte que (?!:ifendeinos lo nuestro, robiusleciendo nuestras apreciaciones 
owi les favorabi l í s imos argunnentos quo nos propon/ionan pci sonas y 
ciitidadcR, guiadas por la más exquisita imparcial idad en esta cues t ióq; 
No terminaremos estas l íneas sin hacer resaltar la suma importan-
rii, del proyecto a que nos rcferimrs, por lo que enviamos nuestr-a. fel i -
mpci&n y el testimonio de nuestra g ra t i t ud a «El Dia r io de la Mar ina» 
y a la Asociación de comerciantes de la Habana. 
De esta luminosa inic ia t iva, que llenara un deseo hace mucho t iem-
po .sentido, s a l d r á n magníf icas ' ventajas para ambos pa íses , si hemos de 
teper on cuenta ci impulso que se d a r á al comercio y al turismo. 
i 'ientado, lan-
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L A S E Ñ O R A 
Falleció el 13 del corriente, a los 74 a ñ o s de edad 
habiendo recibiílo los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
te> i , f » . 
Sus r/esconso'ados hijos don Manuel, doña VaJeriana, don Isidro y 
don Jcílíinlo Moza Fernández (ausente); hij'Os políticos doña Julia 
Sueta, don Juan José Sánchez (práctico del puerto), doña Dionisia 
Térán y doña Antonia de Maza (ausente); nietos, sobrinos y demás 
familia, 
R U E G A N a sus amistades la tengan presente en sus ora-
ciones y asisian a ¡os funerales que, por el eterno descanso 
de su alma, se celebrarán hoy, miércoles, a las diez y media, 
en la parroquia de Santa Lucía, y a la conducción del ca-
dáver, que tendrá lugar a las doce d'd mismo día, desde la 
casa mortuoria, calle de General Espartero, ¡o i ; S2, has'a 
el sitio de costumbre; por cuyos favores hs quedarán agra-
decidos. 
L a misetde alma se dirá hoy, miércoles, a las ocho, en la iglesia 
antes citada. Ser í ander , 14 de abril de 1026. 
El excelentísima e ilustrísímo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
E L SEÑOR 
Falleeió eu el d ía do a j e r , a los 55 aíios de odad 
babiendo recibido l̂ s Sanios S&srĝ soios y !a M M m üpsioüca 
I v . I . JF». 
Su esposa doña Dolores Villar; sus hijos Eloísa, Dolores, Carmen y 
José: hijos políticos don Amalio Cabanzón y don Faustino Villa; nietos, 
hermanos, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios 
NUestfo Señor en sus oraciones y asistan a la conducción 
del cadáver, que se verificará hoy, a las cuatro de la tarde, 
desde la casa mortuoria, calle de la Compañía, número 3, 
al sitio de costumbre; favores por los cuales quedarán 
ag adecidos. 
Santander, 14 de abril de 1026. 
L a misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y media, en la iglesia 
Wrr tquial de la Anunciac ión . 
ífécnio. e l imó, señor obispo de esta diócesis se ha dignado con-
er 'ndulgencias en la forma acostumbrada. 
ierarl-a a SAN MAKTI.N, Ahumod'i 1Y i*; 110110, Te,lrff|no 4-81 
R I C A R D O C A L V O 
F.ste notable netnr español, hijo y her 
mano, respectivamente, de José y Ra-
fael, nació en Granada en 1844. 
Desde muy pequeño mostró grandes 
aficiones al teatro en que tanto brillaron 
¡es suyo?,.ingresan-
do en el Conserva-
<tW' torio donde estudió 
con gran aprove-
Ij rilan.ifínln lr\i<) la 
W?h, ! dirección de los in-
'l.1 . signes actores Ju-
lián Romea y Joa-
pw... qum A rjona. íñcor-
WpMf: parado ya a una 
W¡m¡ compañía el primer 
papel que represen-
I i f-.u' el íle our/j?'-
ro* de la comedia 
«Don Quijote?, ori-
ginal de Ventura de 
la Vega E l debut lo hizo en el teatro 
Español en iSOi en unión de su padre, 
Teodoro Lamadrid y Pedro Delgado. 
Trabajó luego con sus maestros Arjo-
na y Romea, mereciendo su labor gran-
des alabanzas del público y de la críti-
ca. Figuró luego al lado de su padre, y 
por último, con su hermano Rafael, a 
Cüyo íado conquistó una altísima y bien 
merecida reputación, tarea dificiUsima, 
teniendo que competir con el eminente 
Antonio Vico, manteniendo su puesto de 
primer galán joven a la mayor altura y 
reemplazando a los dos en distintas oca-
siones con general aplauso. 
En 1884 a c o m p a ñ ó a su hermano Ra-
fael en la p-imer excursión que hizo por 
América, y al ocurrir en 188S la muerte 
de éste formó empresa con Donato Ji -
ménez y recorrió ron honra y provecho 
las principales ciudades de España. 
Vuelto a Madrid, trabajó con María 
Guerrero en los teatros Español y de la 
Princesa como primer actor y director. 
Una grave dolencia le apartó de la 
escena. Operado de un ántrax, en el mes 
de. marzo de 18Q5. al mes siguiente, el 
día 20 de abril, entregó m alma a Dios. 
Ricardo Calvo dejó escrita e inédita 
una obra muy intensante para el estu-
dio de la d ídamac ión . 
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Los oficiales portugueses . 
E n c u e n t r a n a F r a n -
F N ' B U S C A D E F R A N C O . . . 
E n pocas l í n e a s . A m e d i o d í a almorzaron en casa de 
- t i Molinero. 
B i O g r e f W S ^ d e l l O m - g dicho restaurant se bailaban 
C C l p h T C S * (•(•nniendo v\ comandante' i.'ianco y 
su esposa. 
.Al tygsc cuenta de la estancia de.1 
aviador los oík-ialcs po r tug t í é se í le 
a I > razaron e fu si vamen te. 
- De^piu'fi de la comida asistieron a 
la comida de toros y terminada é s t a 
vis i taron el Ayuntamiento, donde 
h u í » recepción oíieial , acudiendo P r i -
mo de I? i vera y el minis t ro de Por-
tiiga-b 
D e s p u é s fie s i m ó un «lunch». 
L-a banda municipal amen izó el 
acto. 
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M U S I C A . Y ~ 
T E A T R O S 
«El sonámbulo», de Pedro 
Muñoz Seca y Pedro Pé-
rez Fernández. 
Los auores de «El c o n t r a b a n j o » 
han hecho, con un argumento f lo j i -
to , una obra de gracia fuerte y bien 
r-dministrada. 
«El sonámbulo» r eúne cuantos re-
quisitos son necesarios para enveje-
cer en los carteles. 
L a compañ ía de Valeriano León la 
s i rv ió ayer en el teatro Pereda, y a 
par t i r de l a mi tad del pr imer aeto 
—pues l a o t ra m i t a d pesa bastante— 
el públ ico no cesó de reir, comple-
tamente dominado por la comicidad 
de las escenas y de los actores. 
; Q u é duda cabe que el segundo ac-
to e s t á muy forzado y qué duda ca-
be t a m b i é n que Ja obra, en conjun-
to, e s t á construida sobre unos ci-
mientos endebles! Pero lo innegable 
es que el t ipo de Popote—desempe-
ñ a d o por Valeriano León de mane-
ra inimitable—es uno de lo® perso-
najes más graciosos de M u ñ o z Seca 
y P é r e z F e r n á n d e z , y como él es la 
base, el centro y la razón de ser de 
todo cuanto en la obra pasa, pues 
hay que convenir en que el éx i to de 
risa e s t á asegurado. 
Va¡Ieriano L e ó n estuvo, como deci-
mos, h e d i ó todo un seño r pr imer ap-' 
tor cómico. No a b r i ó una vez l a bo-
ca qnó no fuera para provocar la 
h i la r idad de la concurrencia. 
M u y andaluza, muy guapa y muy 
dentro del personaje Aurora Re-
dondo. 
Soberbia Amel ia Sánchez A r i ñ o , y 
muy bien Teodora Moreno, Isabel 
Redondo, Rosario Pevil la , Consuelo 
Soriano, P i la r Soráano, Ama l i a A l i -
san y M a r í a I b á ñ e z , J o s é , Porres, 
J o s é Alfa-yate, J o a q u í n Puyol , Emi-
lio Moreno, Carlos Ga rc í a , Santos 
Asen-sio, Lanreano Llanos; Enrique 
Lorenfce, Ceferino B a r r a j ó n , Juan 
Valero y J o s é Manzaneque. 
U n gran éx i to de risa, en íin.—M. 
c o y l e a b r a z a n e j u 
M A D R I D , i;3.—Los oficiales por-
tugueses que se encuentran en esta 
pob lac ión vis i taron esta m a ñ a n a el 
¿ l i a r t e ! del infante don Juan, dond( 
se aloja el regimiento de Saboy{a. 
Hizo los honores una compañía-, 
que fué revistada por los p o r t u g u é -
ses. 
Luego visi taron las dependencias, 
p r o n u n c i á n d o s e 'discursos en el, cuar-
to do banderas, donde se les obse-
quió- r . 
, Desde el cuartel marcharon | los 
oCciaics portugueses a la Cárce l Mo-
delo. 
e n l a c i u d a d . 
L a casualidad nos llevó ayer a l a 
Raanpíi dé Sotileza por la parte do 
ai i iha. Y alsegiuramos con u n a ma-
no piinestia sobro u n ejiainplar de los 
prosiipu-ostüis muimici'pailes, que 110 
nos pasa. 
E¡n l a pa'Pte do a r r iba de l a Ram-
pa de Sotileza beanos observado co-
sas diynas de ser comeintadas. 
:Kii Ja baraindilla que existe, como 
saiben l-Ô  lectores, en aquella parte, 
swelie' ccll-oca.nse umia tela meítáiMcá 
para evitar que los obicos in.tro.lu?;-
cau k i cabeza por entre los barrotes 
;y se vayon abajo can tedas sus te-
rribles consecuencias. Pero como si 
no. Loe mismos chicos son los (m-
cargladoiáj al encaramarse en los bo,-
r roí es, de deteiriturar esa tela inerá-
l.M-a. íiaéita el extremo de que hay 
que estar rc-novámlo.Ut c o n t i n ú a -
monte. 
Y déc imas nosotros, en colabora-
ción con l a lóg ica : ¿no r e s u l t a r í a 
m á s barato, ifrcfóisainrjriite pa r SU 
d u r a c i ó n , el suistituir l a tela meltáli-
ca por una r e j i l l a fija, enliazando 
las bar r i tas de la misma con. los 
hierros d& la barandilla? 
v^•vvvvwtvvvvvvv^vv^vvvvvvv^/^/vvvvlAA^^ 
C 0 5 A S S U E L T A S 
De un periódico de Madrid: 
' E n breve debutará en la plaza de 
Vista Alegre el novi l espada *Clásico>, 
(.e A/coy.> 
Con.que de Aleoy. ¿verdad? 
Pues veremos a Ver qué papel hace. 
«- * * 
Según un eminente médico el abuso de 
la cerveza da origen a la enfermedad de 
la gota. 
1 'rrfrclamentc. 
Patid eso de la gola será si bebe poco. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVtaVVX'VVVV'VVVVVV 
£ c o ^ d e s o c i e d a d . 
So gas ta i r í a de una vez una can-
t idad impointante-en r e l ac ión con l a 
índole del servicio, pero es innega-
ble que ello s i i p o n d i í a el ahorro uís 
las muchas pesetas de- los muchos 
trozoá de tela m e t á l i c a que se colo-
can durante el a ñ o . . 
* * * 
Seguimos en l a parte de a r r iba dd 
k i Rampa de Sotileza, donde existe 
un poste metá l i co , .sostén .de tres o 
.(•ua;t>ro pables gruesos, instalado cet-
ca do pal t ransformador de e n c r g í i 
oliéc t r i ca . 
ifiste poste so halla, a nuestro j u i -
cio, en malas condiciones de esta-
l i iüdad , por cuanto que su baso e s t á 
raicoiinida de u n a majiiera- l amo in 
table. 
No queremos pensair lo que po-
d r í a o c u r r i r si ese posfte se viniera; 
abajo. Y como no cuesta mucho quo 
io e x a m á n e quien deba y entienda,, 
cnéemics oportuno encarecer que t a l 
examign se verifique s in p ó r d i d a de 
t icnipo. 
Y a.giadecidos .-«de antemano en 
ncnibre dé los Ivabituales t r a n s e ú n -
tes de la R;i.ni])a do Sotileza. 
' V W W V W W V W V W W W V A A » V V X . W W \ V W V V V W V \ ' V 
t inguido méd ico don Juan Solar. , 
—Ha reegrosado de Sevilla, doiid;3f 
ha. pasado una corta temporada, erh 
o n - p a ñ í a de su boiii-ladosísinui es-
esposa y do su hermana po l í t i ca , el 
raputado do-citor don Pedro de No^ 
r e ñ a . 
\WlVV»AAaAAaWVV\/ l \VVVVVV \aA/VVVVtVVVVVV\AíV 
Pfoii^ídep'tes dé íül lmo y Sam Se-
bi .••¡.••m J \ :i n ia i a S:iiU.I;ind'n- ÍOiS 
m boj ••ai los don José Ruiz Ocou 
y don Fiancisco Arcay-a. 
—iDe Píin^pilcina -.llegó a nuestra 
cainitail til b izarro connandante de 
Cabuilllería don R i f a o l Abes Quin-
ba¿a. 
—H-a II iglíudo de Arredondo el d¡6-
Accidentc de aviación. 
SUIZA.—LTn aeroplano, al aterri-' 
zar, se int.'ímdió, muriendo r ; i i b o u ¡ -
zados dos de sus tripulantes y* su-
friendo otro ¿ r a y e s quemaduras. 
Concejo de ministros. 
PARIS.—Esta m a ñ a n a so reunie-
ron los ministros, bajo la presiden-
cia de Br iand , quien dió cuen ta ' a 
sus c o m p a ñ e r o s de las ú l t imas no t i -
cias relativas a Marruecos y a S i -
LA S E Ñ O R A 
a r a y 
Fal lec ió ca el á ía de ajer . a l a e í a á de l \ a ñ o s 
babiendo reciijido ios Sanios Smineiiíos 9 la Bantíición Apsíólica 
Su esposo don Luis Martínez (Primer maquinista de la Marina 
mercante, actualmente del comercio de esta plaza); hijos Julia, Luis, 
Alvaro y Félix; madre política doña Cesárea; hermanos don Mario, 
José, Nazario, Elisa y Alvaro; hermanos políticos don Anastasio, 
Emérita y Ramona; tíos, sobrinos, primos, y demás parientes. 
Suplican a sus amistades la encomienden a Dior, Nuestro Señor en 
sus oraciones y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar 
hoy, miércoles, a las dos y cuarto, desde la casa mortuoria, calle de 
Puerta la Sierra, número Q. al sitio de costumbre, favores por los que 
les quedarán reconocidos. L a misa de alma se celebrará mañana, 
jueves, a las ocho, en la iglesia de Sun Francisco. 
Santander, 14 de abril de IQ26. 
E l Excmo. e limo, señor obbpo de esta diócesis se ha dignado con-
ceder indulgencias en la forma acostumbrada. 
Funera r i a de C. SAN M A R T I N . — A l a m e d a Primeira, 22.-^-Teléfono 4-81; 
LA SEÑORA 
Falleció en el día de s j e r , a la edad de H años 
Meado recibido, ios Sanios Samesios 9 la BeadicióD Apostólica 
R Ü . I . F » . 
Su esposo don Juan Antonio Quesada Oyarbide (oficial de la Com-
pañía Trasatlántica Española); hijos Juan Antonio, Francisco, Jesús y 
Adela; hermanos Manuel, Joaquín, y Angel (ausentes) y Luis; herma-
nas políticas doña Elinora Quesada Andrey y doña Consuelo Villalobos 
de Blanco (ausente); líos don José López, doña Aurora Zulaica y doña 
Asunción Oyarbide (viuda de Fano); primos y demás parientes, suplican 
a sus amistades la encomienden a Dios Nuestro Señor en sus oraciones 
y asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy, a las doce 
y media, desde la casa mortuoria, calle de Alsedo Bustamante, número 
4, al sitio de costumbre, y a los funerales que, por el eterno descanso de 
su alma, se celebrarán mañana, jueves, a las diez y media, en la iglesia 
parroquial de la Anunciación (vulgo Compañía); favores por los que les 
quedarán reconocidos. L a misa de alma se celebrará hoy, a las ocho y 
media, en la iglesia antes vitada. Santander. 14 de abrd de 1026. E l 
Excmo. e flmo. señor obispo de la diócesis se ha dignado conceder in-
dulgencias en la forma acostumbrada. 
Fn-n^i M-W dé C. SAN MARTIN.--fAIaaruedá M B p a J •,-,).—Tidi'dorio 
ANO X I I I . PAGINA I a P U E B L O C A N T A B R O U D E A B R I L De 
U n a c a m p a ñ a r o n v e n i e n t e . 
C o n l e r e n c i a a g r í c o l a p o r e l 
Siguen los .Ayirnlamioutos ciuu-
plíeadfo la orden d a d á de chlnl/rm- lp& 
<ii>mi'nü,ñs car í férehcias cul turaJés , y 
eJ ailcalde de Satrifea Cruz de Bezaua 
•jii\^LÓ éon este motivo para que die-
se una en su Ayimta-niienli) a nues-
t r o querido amigo el culto ingeniero 
don Miguel Doaso Olasagasti. ciuien 
d e s p u é s de aplaudir la inicia t iva del 
(.iol 'iemo para t ra ta r de elevar eJ 
nivel intelectual de los ciudadano;:. 
iIíkci-Ló 'sobre tenia tan oportuno co-
mo e l ' d e la sclocción dé) gaondo 
vacuno e.n su j.-rodiicción lechera. 
E l señor Doaso esbozó a grandes 
rasfíos los procedimientos seguidos 
liasia hace unos diez añus paria la 
s e l f c i ión del ganado vacuno y de 
Jos m é t o d o s m á s bien basados en 
•caracteres exteriores que se seguían 
para la ela-siíicación en los Concm--
•sos, procedimiento:-; aun en vigor en 
e s l í e s ú l t i inos a ñ o s en ivuesh-m K.v-
IK>sioioncs de ganado, e itiMéo las 
t/rientaoiones actuales que se siguea 
f.t í el extranjero, a-preciándose los 
ejemiilares sobre todo por su p m -
d'ucción ' lechera y por las c ías que 
p re:-;r ntan, úr.k-a manera de saber 
R e g u r a n i e n t e el resultado q u e r í a n dtí 
dar cuino ])rogenitore:s, y a (pie se 
juzga sobre hechos consuimidos y no 
sobre ' indicios y jirobabiJidadcs. 
Del proeediirnirnto de seleoctóñ in-
dtis- trkl . basado en la producción 
lechera de las vacas y que e s t á dan-
do '•jri.a.uuítií'Os resU.ltados cconómi-
cos, hizo el conferencia ule un dete-
nido estudio, citando cifras logradas 
en la- mayor producción de las vacas 
en cuanta^ regaones se lia estal)leci-
do este sistema. 
Los ganaderos forman una S-.c-ie-
dad, nombraik'o un inspector que se 
encarga de presenciar los o rdeños 
dé todas las vacas inscriptas v de h a -
cer el anápisfe de l a lecho') Cada aso-
ciado se compromete a no ordenar 
las vacas el d í a que le corresponda, 
h a s t á que se halle presente el ins-
pector. Este toma ríota de la canti-
dad de leche que d á cada \ a c á en 
«•adii. o rdeño del d ía , realizando la 
inspección cada quince d ías , de i n " -
<1" (pie por este procedimiento se 
obtienen veint icuatro datos anuales 
de cada vaca, lo que permite muy 
bien calcular su producc ión anual, 
pues se- tiene rendimientos de re-
c i én pan-, i da, día cuando disminuye la 
cantidad y de cuando deja de dar 
leche. 
A la vaca que ha dado de tódafí 
las inscriptas la mayor cantidad do 
leívlYc 0 ' m t ' ü ' i ' W p ' V m ^ ' y •además 
í i l i t ienc su i i ropietario el gran lienc-
ficio de p/oder vender sus cr ías como 
quiere, puesto que todos los gana-
deros las solici tan en puja de pre-
cios para obtéjíieir buenos ejempla-
res kcheros, ya que la p roducc ión 
lechera es una de las ca r ac t e r í s t i c a s 
que se trasmiten por herencia. 
En cambio, el ganadero que tiene 
l a vaca que produjo menos leche se 
a p i T S ' i i r a a venderla para c a n c pa-
r a no ser objeto do -burla de l o s de-
m á s y as í , in-ci . ' - iblemcnte y de una 
man,-ra forzada, se consigue una se-
lección de los ejemplares de n-ás 
p roducc ión , h a b i é n d o s e logrado en 
algunos .sitios un aumento en el reu-
dimieuto lechero de m á s del veinte 
por < iento en menos de cuatro años , 
como t é r m i n o medio de l a produc-
ción general de las reses inscriptas. 
1*0 mismo que se hace ahora la se-
lp<-ción de las gallinas por l a s (pie 
m á s ponen modiante los nidos t ram-
pas, que pernii t iui darse cuenta de-
ta l lada de los huevos que al año po-
ne' cada ave. debe hacerse l a selec-
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ción de las vacas por las que más 
leche den ; -pero para esto precisa 
que cada ganadero tenga ei cuidado 
do medir diariamente y anotar H 
cantidad de leche de cada vaca, lia-
ra saber a fm de a ñ o cuál es la que 
más- produce, pues muchas vedes es-
t á n equivocados y hac«.n la séffec-
ción seducidos por una producc ión 
grande de sobreparto, s in tener en 
cuenta que vacas que dan menos de 
recién paridas «guai r ían m á s tiempo 
la leche .y resultan m á s productivas 
a fin de año . 
, • Y si el ganadero no tiene fuerza 
do voluntad para hacer vcsta e s t ad í s -
tica que se asocie y nombren un ins-
pector competente que lleve la nota 
de todas las reses inscriptas. 
Conviene que en la M o n t a ñ a va-
yan e s t ab l ec i éndose estas mejoras, 
ya que la producción lechera ha de 
consti tuir su principal riqueza, má-
xime con las nuevas industrias que 
van a est-ablecerse para el aprove-
chamiento de la leche. 
A la conferencia asistieron las au-
toridades y numeroso públ ico , que 
l i m a b a el local-escuela de n iños de 
l'e/.ana. 
E l señor Doaso fué muy felicitado 
y delicadamente atendido -por los 
representantes del Municipio y pol-
los' maestros de primera enseñanza . 
F L A V I O 
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P A R T O S Y G / i \ECOLOGIA 
Medicina y cirugía de esta especiali-
dad.—Rayos X,—Diatermia. 
C O N S U L T A D E O N C E A UNA 
San Francisco. 21. — Teléfono 10-31. 
L e e p o i É M ú m i l S i e r r a 
M E D I C O 
.Especialista en enfermedades de 'a piel 
y secretas.—Radium y Rayos X pira 
radio'.írapia profunda. 
Muelle, núw. ¿o . -Jc lé fouo núm. 0-23 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Cura remnatismo, lumbago, ciá-
t ica , torceduras y toda clase de lo-
•JjOres. Precio, 4 pesetas. . 
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U r g e t r a s p a s o 
de enseres y nombre'cle an-
t i g u o y acreditado negocio. 
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T R I B U N A L E S 
Juicio oral . 
Ayer, ante el Tr ibunal de Derecb > 
de- esta Audiencia, comparec ió el c 1-
m e n i a n t e Mai-iano (.kmzález .Burgos, 
quien recibió de la Sociedad Anóni -
ma «Compañ ía Ccneia! de Carbo-
mes» varios kilos do ca rbón , por va-
lor de 1.198,86 pesetas, a l z á n d o l e 
con sus bienes y no haciendo efecti-
vas dichas pesetas. 
El teniente fiscal, s eño r Losada, 
pidió para el procesado le fuera im-
piiesta la pena de ocho años y un día 
ú:' | rc- idio mayor e indemnizac ió ' i 
< crre'tpondiente. 
Suspens ión . 
I^or i-f iraiiclar el lcíi-ad,> sifñor 
Mateo (L. ) a la defensa de la caiusa 
insí ' iuída en el Juzgado del Este, 
por dos delitos de homicidio, contra 
Pablo C a s t a ñ e r a Reigadas, ha sido 
suspendido hasta nuevo seña lamien-
(O. 
Sentencias. 
Y.n !a causa seguida por el delitb 
de m a l v e r s a c i ó n , contra A n t o n i ó 
Jxafael Asensio, 03 ha dictado sen-
tencia absolutoria. 
* * f 
Taml i ién ,sb ha dictado sentencia 
on l a ins t i iuda por atentado, con-
tra Eduardo Telechca CuesVa. con-
dcnándo. le a dos a ñ o s , once meses 
y once d í a s de prisiém correccional, 
m u l t a , de. 150 pesetas y quince d í a s 
de arresto menor. 
C o m i s a r í a de V i g i l a n c i a . 
¡ S e s a l v ó e n u n h i l o 
d o n C i r i l o - ! 
sAyer, ' ¡ m a r t e s y VM, t en í a qu.o dat 
lo ccs.uyo». como a l innan ios supo i v 
í ic iosos . 
Y le endosó el (tniainidao» a don 
C i r i l o Alonso y Alonso, pací í ico ve-
cino de R i v a n n m i á i i áíl Ma¡-, que no 
lia cojnetidp en el j i iundo otro delito 
que coíi;s©gá?f alioi-rar iiüá's pesetar:. 
15 i en. de iimfuwi-u se omeasquetó los 
traípcS (Icniiiig'iior-os y vino a l a ciu-
dad a resolvió- sus cns:is. 
Te-iminad'oK unos nicneslcrcs ge 
dió un pasco el lionibre y al íln SG 
dio de liru.oes con un par de «dip!'*-
mál icos» .de esos (pie ven éúácét. la 
hiorhn. 
Por l.GOÓ « l eand ra s» solaoiiome le 
c i r . r e g a r í a n B.000 con el r-ncargo ac 
repar l i r iinas «íilrioisuiás», y el de 
quedarse don Cu-i lo 'con una comi-
sión pmdcMilc. 
—¿Aceptado? > 
— i Acep I ad o! 
Pero s u r g i ó lo «grueso» de la . i i -
ul tad. Id pii ,rri | : . 'riiio no tenia erá-
is ; ' 5 
j e ima ' l as }>osetu^... .¿Cóuio, pues, rc-
solv.o- n i j M i ó ! apuro? 
©icz n-innlos ñ l á s larde don C i r i -
lo volaba &n 1111 aiiloni;'/\"il cannino 
ilc Riv-anuMii tá i i i . -
- - ¡ Ibun ib le ! ¿Cómo con tanta nr 
gencia?—parece quie lo pr-egantó al-
guna peiV-ina d.» las de su fa-miii.i. 
— ¡ P e b ! fccis negocios,'^ii ¡a, los no-
goc-ic?. Saca. -4.000 reales y a p ú r u í " . 
que b-ay prisa. 
— ¿ H a s ccú!,),'rado algnui piunb? 
—Min-ij.-ia. Son para ganarme m i l 
dure i rs en nr-nos tiempo que so san-
t igua un sastre loco. ' 
Y don Cir i lo contó el «disco», que 
sus fami'.'iures po creijoro'n. Es m á s , 
tcimaron a; l,os del auto per los t i -
.n.-iadcar-'S y fóé proporcionai \ni la so-
foquina a mis 1 remanda que pudieron 
s o ñ a r . . . 
Caían lo £$ p u s o todo en elaiV) hu-
bo necesidad de recumir a la Guar-
dia c iv i l para que el ' s e ñ o r Alonso 
d ú p l i c i d o satisfaciese las 200 pese-
tas que importaba el viaje de! auto-
móvi l . 
Lo que hizo, al f i n , amargainenle. 
sii-vi t'in do le de lenit ivo el qüe a ú n 
sé aliorrailnr 80U «felisus». 
i¡Aibora, que, -vuelvain uste-les a! 
babl -ar a Qm ífmfti) de unegocios.» 
eiPMiía- J;! y mar.es! 
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A T E N E O D E S A N -
T A N D E R 
Sección de Ciencias Médicas. 
Ei pro . \ 'n io di.a ] , ' , d a r á una inlc-
ri -ante e u í i h r r n e i a el doctor don-Die-
go Mat a i . q u i e n - d i s e i t a r ó acoca dtí 
id-i olil-::oas ommici-s y •luoquífni.- is; 
'. (díu'-'iini mtr® la IVuniuJ .a quíniica, y 
la dó-;< I .-rapi'-ni iéa.» 
Sección de . '/lu-ica. 
ílbs Coros Mr-üilañes.ís; .po-i-'..adore.s 
de canciones p r p n ' a r c s de e s i a ..re-
gión a travt's Í?Spáfía; ap 'andi-
dCs y f : - i . \ j a l . s on ío!;-.- p-'-H s, 
han ácee ítí la inv i tac ión de la 
Sección de Muden , _ y el frtpéxiinü 
L a p o H t i c a y l o s p r o b l e m a s n a c i o n a l e s . 
o f i c i o s a 
a E x p o s i c i ó n d e M i l á n . 
Condecoraciones. 
M.VDPJD, 13.—El Gobierno ha 
acordado, y Su Majestad e¡ Rey la 
ha firmado ya, una propuesta de con-
decoraciones ¡vara varias pcrsonaJi-
dades del P e r ú que se distinguieron 
en el viaje que hizo a aquella Repú-
blica el cardenal Benlloch. 
La propuesta la e levó al Gobier-
no el que fué i lustre purpurado. 
P r ó x i m a conferencia. 
El ingeniero señor La Cierva y 
Codorn iú . invi tado por: el clan:-lro 
de la Universidad Central , d a r á el 
jueves p róx imo una conferencia acer-
ca- del autogiro de su invención , que 
.tan excelentes resultados ha dado 
en las pruebas verincadas en el ex-
tranjero. 
Borenguer en Madrid . 
H a l legado' a Madr id el general 
don Dámaso ]>ercnguer, cap i t án ;m-
riéral de (ial'n-ia. que viene a u l t i -
mar los ' prepnrai ivos del viaje ' del 
1..-••'•.alero del T r o n ó a dicha- región. 
Despacho en Palacio. 
El Rey ha dc-.nachado esta m a ñ a -
na con los ministros de la CJober-
na-ción y Hacienda, los cuales, al 
salir, diieron qne h a b í a n pur-ao a 
la l irma de! l íev varios decretos sin 
tes de E s p a ñ a y de otras raciones, 
y a- los postres p ronunc ió un br in-
dis por I t a l i a , por Mussolini y por 
el E jé rc i to . 
Lo que dice el presidente. 
E l general Pnino de Rivera llegó 
•a l a Presidencia a las ocho de lo 
noche, permaneciendo allí hasta las 
nueve y media. 
A l salir h a b l ó con los periodiskas. 
d ic iéndoles que tenía- que comuni-
carles uná noticia- agradable, y era 
el haber hecibido un cablegrama de! 
jscfíor Sampeilayo a n u n c i á n d o l e el 
Jonvío de un cheque de. 200.000 prse-
í tas a cuenta de la susccripción in i -
a E s p a ñ a un hidroplno con 
del reciente vuelo del «Plu3 
Se le p r e g u n t ó s i tem'a- % 
ciada en la Argent ina para regalar a q u d pa í s . 
del paradero del cap i t án ;f;S{, 
contestando que hasta las 
media de la nochee se seguía,,^ 
bcr nada de él. 
A ñ a d i ó que el Consejo de ^ 
tro-s a m m c i á d o para nuifui-na.. a !*' 
ocho, se ce l eb ra r í a m á s tajm i 
tener que asistir los m i l 
fiesta organizada por la Légac|j 
Portugal con motivo de la 
en és ta de los mil i tares que acón 
ñ a n a la seileoción foot-b»llisu 
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E l r e g r e s o d e l o s a v i a d o r e s . 
E s f a l s o q u e e l c o m a n d a n i 
F r a n c o e s t u v i e r a e n M a d H i 
a r r e s t a d o . 
Franco no fué arrestado. 
M A D R I D . Ki.—-La Nac ión- , con 
el t í tu lo de «Des t ruyendo una pa-importava-ia, uno de los cuales re-., 
glamentaba- la venta 'do las cerilia.s 1 r : ! ; i n N ^ f í t esta noche nn suelto 
y otro e x í 'nyendo d d pago del ¡m-Pai l i e í ldo al P ^ o del rumor de que el 
puesto de rodaje a los carros de los 
agricultores. ' '' 
líl Rey recibió luogo lá visita de 
la duquesa de \v Vic tor ia , que ha-
bía llegado de Allmeemas, y al ex 
i - . i . i i i ro señor Aiiarici<>. el (nal d i -
jo á íos periodistas que vive en Rur-
íívi retirado de la pol / l i i - . i , >- que 
viem&S, día K>, d a i á n .un pÓiicie-Tio^foía venido a enterar al Rey del 
sea-úii el p'rdgtajíia ífúc stí aüd inc ia rá estado de las torres de la Cate i i n l 
ciportu ñ a m e n le. 
Dado el i$mp$ que cu-Itivan y el 
entusiasmo y ..ai.nor que ponj a va 
la di1 a, Gil ccQcísr tó pi-omcte ser ua 
a c i i l i a - i m i c n i o air tMico. 
Para e a c t o los .señores socios-
t e i i d r á n a su d ispos ic ión , en la Con-
se r j e r í a del Attmco, una sola, i n v i -
tac-ií'^a de s e ñ o r a , que solamente po-
d r á n r---.-og:'r hasta las tres de m 
ta'rde del mencionndo viernes. 
D M T M Í A - M O Í A G E M 
.Especialista en partos, enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta de 10 a ¡ y de 3 a 5, 
Amús de Escalante, w.-Teléfono 8-74 
de dicha ciudad, prometiéndo-le el 
Sob'M-ano i p i e se acud i r í a a poner re-
medio, al peligro r e p a r á n d o l a s inme-
diatamente. | 
Por ú l t imo, c u m p l i m e n t ó al Rey e-l 
nuevo cinbajad'o- de E s p a ñ a en la 
Argent ina , señor Palacios, quien d i -
jó a la salida que h a b í a ido a dar 
al Monarca las gracias por su nom-
bramiento, y que uno de estos d ías 
s a l d r í a para Ginebra, donde asisti-
r á a una reun ión de la Sociedad de 
l::s Xaciones. 
La fiesta de San Hermenegildo. 
Hoy s e ha celebrado en el cuartel 
de Alabarderos la fiesta de San Her-
menegildo, Patrono de dicho Cacr-
pq. 
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D r . L i e r a n d i G a r c í a 
Especialista en enfermedades del 
E S T O M A G O , H I G A D O . I N T E S -
TINOS y ANO. 
m u t - m m m m i m 
Consulla de 11 a 1 y de 3 a 5. 
Avisos: Tel. Q-02, Calle del Peso. Q. 
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J . M A T O R R A S 
P A R T O S Y G I N E C O L O G I A 
R A Y O S X . - D I A T E R M I A 
ConsulU de 11 a 1 y de 4 a 5 
San Francisco, 23.—Teléfono 3-48 
F e r n a n d o E s t r a ñ i -
SIS T E M A NER VIOSO 
ELECTRODIAGNÓS T I C O 
E L E C TR O T E R A P I A 
Castelar, núm. 1. —Teléfono 242 
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Especialista an Piel y Secretas 
CONSULTA DE 11 A 1 Y DE 4 A 6 
T E L É F O N O 318 
Juan de Herrera, 2, I.0 izquierda. 
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D O C T O R V A L L E 
V I A S D I G E S T I V A S 
f k m u U Jesús de iüonssH, 14 
Tei clono 10-47 -
C O M P A R A AURORA REDONDO-VALERIANO L E O N 
H O Y : Tards. a las seis y meaio. línclig, a las dleg y metiia. 
Repos ic ión del juguete cómico , en tres actos, original de J c a q u í n 
Dicentu (üijo) y Aüluíi íu Fabo ^hijo), tiluladu: 
a s a d e S a l u d 
tí K A N E X l f o D E R I S A 
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i m m m m \ v m m i m i 
R A Y O S X 
CONSULTA DE 11 A 1 
Alameda Primera, Casa del Gran 
Cinema, principal izquierda. 
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r . G a r c í a M a r a ñ ó o 
P I I O M ' V I A S Cl í INAKIAS 
Coniinlta: de 11 a 1 y de 1 a 6 
P E S O . Q-Telefono 0-o6. 
Toda la correspondencia de 
E L P U E B L O C A N T A B n o 
di r í jase al apartado 62. 
X o se ce lebró el acpstujñfcrado 
banquete n i as is t ió el Rey a -iúní!,i»-
íko de los actos,, ce1 obrados a causa 
de la enfermedad que aqueja al co-
mandante general del Cuerpo y jefe 
del Cuarto M i l i t a r del Soberano, 
general Zabalza. 
La bandera del S o m a t é n . 
Esta tarde recibió el Rey al jefe 
de ios Suniat-encs de Madr id , el tuaíl 
fué éa pedirle au to r i zac ión para quo 
la infanta Isabel firesc la madrina-
de Ja bandera- de diclio Cuerpo, cu-
ya entrega se cciebrnr;i con toda so-
lemnidad el d í a 22 del acii ial . 
Relaciones hispanopo/tuejuesas 
En el minicter io de Estado se ha 
facilit-ado una nnta diciendo que el 
eucnrgado do Negocios de Espaiia 
cn Lisboa cemnnica que durante la 
comida ofrecida por el presidente 
de la Repúb l i ca portuguesa a! Cuer-
po d ip loniá t ico , el ministro de Ne-
.io.-.-íos Extranjero'S e x p r e s ó c! agra-
decimiento del (.iobierno pc-rtugnés 
pcír las atenciones prestadas en Se-
v i l l a a los representantes poiiugne-
ses y especialmente por los detallrs 
de la ceremonia de la entretra do 
los terrenos para el pabe l lón de Por-
tugal en la Expos i c ión Tbevoameii-
cana y en cuyo acto el Rey se dig-
nó dirigirse a los representaides do 
Portugal expresando la idea de quo 
el Gobierno poi tugues conq-jarta cotí 
el esipañwl una provechosa labor en 
común que los dos pufses deben rea-
lixur en Amér ica . 
La Exposic ión de Milán. 
También se ha facilitado en el mi -
nisterio de Estado otra nota oficio-
sa en la que se da cuenta- de que 
Cfioit; la asistencia del represen tan Le 
de Kspaña, ministro séfioí Annn<>s, 
se hab í a celebrado la inaugui-ación 
de la Exposición de Mi lán . 
Efi señor A u n n ó s fué recibidq, e n 
la frontera por las autoridades i ta- . 
lianas, cónsul de '^spaJia y otras peí* 
sona.lidades. 
La inaugl í ración se efelébró presi-
dida rio- el duque de. Aosia, con 
asislem-ia de tres ministros i ta l ia-
tros y i . - iendo el acto oxtrema-da 
vdemn'.dad. 
E] i>Hntipe l í a m l j c i t o y ministros 
de su séqui tp v is í la roñ ei pabe l lón 
de r.:-paña, soberbiamente instalado, 
donde, fueron obsequiados por e! -ye-
ñor Aunnós , saliendo satisfeelmimo 
de k a r t í s t i ca o inmejorable insta-
aeión. 
Los mecánico-i quedaron 
dados, pues R;ula se. apeó en Ará 
juez, tomando u n ' auto; jiitra M» 
'manifest í ic iones. 
Invitación oficial. 
M A D R I I > ; K!.- -!íny han s¡d.. | 
lados onciá-Imc-nte el eomaiuinnte-
«Buenos Aires1 y una- CóínisSfflJ 
'ofieiales para ((ue- vengan a 
a asistir al acto de la rmjtoswud 
Ma ó m z de San Fernando n pi-j, 
\ l e Rivera y de la ÍTedalln del 
r i t r a ' al comandani',- Kiaiitc»:-
Dando las gracias al Gobierno 
M A D I Í Í D . Í3;^- lai'de cs¿ 
en el minis ter io de Estado el M 
ja-dor do la Ar .aeiüina. que fam 
bre del presidente de aquella l l 
blica fué a dar gi-a-cias al Gobiwj 
español por los agasajos dispciísaí 
a los marinos argent í í ioá . 
' E l embajador d i j o que él «IMies 
Aires:- m a r c h a r á a Cartagena. 1 
A t e n e o P o p u l a 
L a excurs ión a Santillana, 
Existe extrairr t iuviria, a.nima^ 
entre los socios de o&íe s p i | 
<icnífro paira asistir a la excilB 
a BimiUlmn • d d Mar . el ¡mx» 
domingo. 
Por cansas mrprevist-aa no B$M 
uso del ónniihuti preparado itií 
e.Mcursióai, haicríéndos-o ei vesbá 
ff-rroí-arrii' hasta. Puente Saín M i i 
Las inscripciones pueden l̂ acl 
en el Alz-neo, de sé ís a nu-.-vo | 
noche. • 
Les rCoros (Mculañeses. 
E l jueves, día 22, d a r á n un i 
nossantíaimo concierto en i-.s.t i;?b 
les poipuiaica Cor;,,-. Monta i l íS^ 
Sal or de la Tiorru.'.-:i», qu • d l l i 
ráfíi a Joa socios con sus iven 
5 v $ 
'.((.-mandante Franco se encuentra en 
Madr id sufriendo un arresto. 
Hice que Franco Blzo esta m a ñ a -
na su p resen tac ión oticial al presi-
den-te del Consejo, al cual hab í a v i -
sitado ayer, hac iéndo le entrega de 
la medalla de oro que la colonia cs-
pañ,) a de Montevideo le hab í a en-
viado por su mediac ión . 
Bi tá no i i c i a—añade—nos da oea-
"sión para desmentir uno de tanto? 
absm-dos rumores que hacen circu-
lar los mal intencionados, según el 
cual ell comandante Fraimo ha sufri-
do un castigo al llegar a Madr id . 
E l comandante Franco na cu.m-
plido í i d m e n t o cu;i.ntas insti-iu-cio-
nes y ó r d e n e s recibiera de sus su-
periores, y solamente el amenzaje 
forzoso en Montevideo, que (Itd)ió 
ser objeto de una r u t ó especial des-
pués de la llegada del 'P lus r i l r i » 
a Bueitós Aires, modificó parcial-
mente eJ plan preconcebido y ello 
S é deb ió a consideraciones técnica? 
que Franco estaba au tomado jmra 
apreciar y salvar con a r r éa lo a. Mi 
cr i ter io. 
Esto dió lugar a un intercambio 
de- cab!egrama« entre el ( iobierno y 
los aviadores, y acaso por haberse 
divulgado y permit ido su int-erprela-
ción torcidamente ha motivado una 
sanción, no precisamente contra el 
c o m a n d u n í e Franco. És t a es lá úni-
ca verdad y sobran las alusiones de 
mal gusto de cuantos tratan de pre-
sentar al Cubicriu) como nn tirano. 
Tcr i i i ina d suelto diciendo que to-
do ello es obra de los amargados, 
qne no se .avienen a- que el Gobier-
no cpie nos rige- desdo 1023 haga eo- cauciones, t a n aplaudida 
sas sen'as y acertadas. I r a d a s ' 
Los aviadores en Palacio. j DaTl&ims m á s d&iaJlos (,e ^ 
Esta m a ñ a n a estuvo en Palacio el teresante concierto. 
(-riU.andante Franco, y al salir dijo 
que hab ía cumplimentado a la Rei-
na madre y a recoger en la. Mayov-
domía de Palacio su nombramiento 
de gentilhombre, cuyo cargo ya ha-
bía ¡i'ra.do en Sevilla. 
Le preguntaron si pensaba i r pron-
lo a Caiicia, contestando que ni por 
ahora ni en mucho tiempo piensa 
hacer ta l viaje. 
Se le hab ló de la ansiedad con qne 
le esperan en aqtiella región y con-
lesh) (pío por ahora tiene que i r a 
nabajar un poco a Meji l la y que 
de spués h a r á acaso otros viajes. 
Se le p r egun tó acerca de- los ac-
tos que ae cr.'-ebrarán en el ae ród ro -
mo dé Cuatro Vientos para imponer-
le la medalla del «Plus U l t r a» , y di -
jo que no -sabía absolutamente nada 
del programa de tales actos. 
—Pues nosotros—dijo un periodis-
ta—sabeníos que i r án representantes 
ide todos los Cuerpos de Ja guarni-
ción y de entidades y corporaciones. 
—Yo no sé nada—rep l i có Franco, 
al mismo tiempo que tomaba el au-
tomóvil que le estaba esperando. 
T a m b i é n estuvo en Palacio, sep-a-! 
radamente de Franco, siendo recibi- quiérelo. 
d o ' p o r d Rey, el cap i t án Ruiz d e | - ^ j ^ - . - :• 
Al salir ta-ndju'-n . conversó con los 
periodistas, d ic iéndoles que h a b í a 
acaptadb la inyitaciOTi del Aeio Club 
¡•ai-a dar una nmicrencia acerca del 
viaje del 'Plus F l t r a y que esta 
poiiféreTjéáa sería d-:- pagp> dcdii-án-
dose s u s ingresos a rciorzar la cuaii-
t í a del premio «Phra f l t r a ' . «ngani 
zado por dicha Sociedad. 
Rada llega a Madrid en auto. 
M A D R I D , 13 . -A1 med iod ía de 
hoy gran n ú m e r o de mecán icos d é 
Cuali-o Vientos salieron a- recibir i 
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El pi ínejpe ofreció luego un "han-1 Rada, que dejna llegar en el. e^prá 
juete. al que asistieron representan- so de Sevilla. 
S u c e s o s d e a y & 
Incendio de chimenea. 
A las siete de la larde, y por 
ta de l impieza, so dec la ró ayeM 
incendio etfi'la "ehíjnanea il-1 1 ^ 
niinvoro 6 de la calle de las ^ 
Varios honderos municipales 3 
dieron a sofocar el fuego. • fl 
Casa de Socorro. 
ta i l a Casa' de Socorro fiieKB 
ra dos ayer: % 
M-anue! Goiniez Culióri-ez, '1 
a ñ o s , de herida incisa en la H 
izquierda. 
lOn.riqne R-evill i Martín-'/,, ••• 
t ro a ñ o s , de her ida eontu.'-'X 1 
dedo pulgar do la mamo d< rfp 
L t i i s Vcncxo Pon-te, de p i s -
cle herida cotnítu-sa en la región 
p i to parietal izquierda. 
An ton ia V á r e l a Pé rez , tío i | Í 
a ñ o s , de d i s t ens ión de hojiibr*) 
recho. 
Fraaicisco G a r c í a Cama seo, ^ 
a ñ o s , de d i s t ens ión del cod? 
cinco a ñ o s , de herida coint-USia.^j 
•región superci l iar dereciia. 
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Un el i i-obir-rno o ly i l dieinn. 
ajiocihe a los periodistas de 1 
s e ñ o r g ó t e r n a d o r bahía- iinp'Uq 
<iEI D ia r io M o n t a ñ é s ^ uaia_a11 
500 peset-a-s por no" enviar a, Ia 
suira-, coano e s t á disfiue-sto, l^5 
bás de iwio d'e l.-w aríícnltfá ' 
cailo,?. 
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V i d a / e m e n i n a 
m o d a . 
Entusiastas admiradores de (odas aquellas manifestacio-
de la Moda femenina que riuien bien con la delicadeza de 
'sexo, nos complacemos en rendir franca pleitesía a la cos-
rra'parisina creadora de los modelos a la vista. No puede 
>dirse mis graciosa feminidad que la que se desprende de 
¿siluetas reproducidas en el grabado, en cuyas confeccio-
bs se emplearon tejidos de seda lisos délos colores más en 
30 a. y esta ñapados de dibujos modernísimos. 
Oabrid, lectoras, las lindas cabeciras de las figuras del 
kbado con esos gráciles sombreritos de enrejada paja «vis-
L que son el último grito de la Moda, adornarlos, si que-
¿p'orque tambicn se llevan los sombreros sin adorno, con 
•1 sencillísimo motivo de nácar, de cristal, o de delicada bi-
ftería. y habréis completado la más encantadora toaleta de 
Vk apacible tarde do. primavera. 
Y. si queréis mam i testaros" extremadamente elegantes y 
iinsineutes con una modalidad un poco exótica, vestid por 
¿mañanas traje de smoking», cuya prenda, un tanto mas-
|Una, requiere tipo especial y de esbelta prestancia. 
El desmoche da las cabelleras ha causado en la indumen-
ria femenina tan gran revolución, que. según ha profeti-
,do en letras de molde un modisto parisién, dentro de poco 
«urgirá, corregida y aumentada en masculinidad, la «falda-
btalón», que tan m^l suceso tuvo allá por el aíio 1011. 
' ¡Quiera Dios qua se equivoque el modisto-sibila parisién! 
fique sería poco edificante que las féminas volvieran a ha-
t pública exhibición do prenda tan hombruna. 
, 'Ya os bastante que vistan en la intimidad el pijama, que 
¡conjunto que de pantalón se compone; pero en público, 
^ Padecería la autoridad del hombre. 
¿Verdad, caballeros?... 
.Apelamos al mós equilibrado sentir del sexo masculino, 
jjn exclusión de los solteros, que no pueden ser voto de cali-
id en este «affaire». 
t • ROSELLON. 
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. fútijol. 
f'"•>••'!.• ¡f-.o. n n i w y w 011 ol caií ipo 
(íepbítos l-ll Bra.0, do osla vi l la . 
Bg^tMln para (!i?.nu,tar>o la «Copa 
k-!.-iys:ii.'i.) Ioí: equipas Ivscii'Io. do 
ppfl i do la Sv-il, y Llardos F C, 
da,!i):i c-ip:pv'ii.;;do.s dos a dos; pf-
co-.wi los f o r a e r á s sarabaai de 
^ . f l a las do casa l ío s puntos a 
6c feí5 nidjudioó ol tra.feo. 
^ri^i'tró Vlceiiilo Colora, .muy par-
pii '-i i-ols 11 ailípoos. 
Mi^e eti paz. 
••ÚKÓ aiycir c j l s luma sepultura, 
f cwwenfcerio do CamplínVgo. ol 
mifX do do.., Carlos Cairoia, falle-
el día a.nto.rior en su domici l io , 
localidad. 
I7-! fuLadc. quo con.ta.ba sosóntá y 
o a.ftUs do edad, era nalttpraü de 
Vícojiío do la navqnova y h a r í a 
khc? afl0S quo so liai);a avociu-
|o mire nasokos, estando empipa.-
•' 111 actu líklatl en la Almot-r-
J l 0 ' ' ' do íjlajios.. 
jeciuasi su viuda, Id ¡os y d e m á s 
f ^ i ; i TOi«st.ro p/isomo. 
saciedad. 
p i ó paira Santander, dospnés de 
E l ^ p s íií;i- en osla vi l la , d o ñ a 
SbixJo, vi.udq ^0 Sobrino, 
^on oh jeito do visear m á s 
BS^ntcs cliu.icas, i , ; , ,naroh;u,!o 
f " ••l:"l '"d el subd< iiosado do M.>. 
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" e n L í a n e s 
dioica del part ido de I.lanes, doctor 
dt-M JMé de la Vop.a, a quien a roí j i -
pa Ha s u esposa doña O h d u ü a S á n -
chez. 
Haílazgo de un cadáver. 
En la i r ' añona do ayer, íbonio ai 
castro do l la l lo ta , a dos mil las apro-
numan amonto de Lkcnos, los t r i p u -
ia.ntcs do la g-asolinora «Aii't-'-ai». do 
oí-ca n'cii!;!, quo paÍT'onoa d'in 
Anl.wdi! (.iaüría. (.'nciudrr.i'ü.n flotan-
do soibxje las aguas ol C i i d á v e a ' de un 
homibre. 
Recogido y cr.ndu.oido a t ierra re-
sutlto .s-or o! do un boinubre. cuya cara 
eistafoa ya coan.-pkta.inente desfigura-
da, y uaia piioraxi colrji.ado, cuyo 
cuéirpu íio c rdo ' í a pieza do ropa al-
¡vuiia y solanüsnío tenia el c i n t u r ó n . 
1 1 ¡aks' diceaj. que el c a d á v e r es el 
de un vecino de Ruohea (Ponduo-
Jf 's), q u o s.1 a h o g ó ha poco; otros 
qu,o os o¡ dol fogonero de, la lan-
cbiijia «.Saín (iristóbaJ», do CíMiniJlas, 
cuya caldera hizo explas ión , y bav 
qu ién croo quo e s alguno do los t r i -
pulfii'rto'S do! fecionte naufragio J l 
Su anees. 
Uo ciento es quo bfista la fecha no 
ha? sido ideaut'ifi'cado. v 
Pim- la tardo, con numeroso aconi-
palianiioniío, fué cond-ueido al cemon-
terio mun i r i pa i . en cuya capilla, que-
do depositado y boy, do.spu^s de 
E s t a r c o n v e r s é m d o 
con alguien 3- ferer que niscarse constante-
nu-¡ao, es desagradable y de mal efecto. 
¿ HS pensado Vd. -dgvina yez cual es el origen 
de este picor? 
A -.nemido la causa la constituyen peque-
ños pará-dtos que se introducen en la piel 
y cuya existencia se revela por pequeños 
puntos rojos. Si Vd. siente este picor, esté 
p.-everudo, -pues son los primeros síntomas 
de la sarna y de otras erupciones y enfer-
medades dé la piel. .Si Vd. empieza a sufrir 
dicho picor acuda enseguida al 
M í i i g & i 
Friccione Vd. con é! lodos los sitios que le 
pican y al día^ siguiente habrá desaparecido 
ya esta molestia; los parásitos han sido de-
struidos y el peligro queda conjurado. 
• -.i 
sia. será i u lm-nrart . icí ir le la 
a u 1 d o. 
Teatro «Benavente». 
SVlañáaiia, iniéricoílies, t end rá lugar 
en este coliseo ol gstrano dol 'enm-
cionajite dirama p^jicíajeo en seis 
parios, del 'progna.miu A j u . i a F.spe-
ciail cd'd anzuelo». 
Adomáfi Se exh ib i r á en las dos sec-
Ciopes Tima d ivoi t ida pe l í cu la rú-
inica. 
De fiestas. 
Las s i m p á i i r a s j óvenes Luisa. Gon-
zález, K o l í n t á s Posada y Rosa Sor-
do, constlluidas, en Comis ión , y a 
bun r.i.ni^viza,dii su labor pet i tor ia pa-
ra poder nirganiz.ar con anilnlnoión lo. 
rm(itnibr,a<la. fiesta do ¡•Jan Felipe, que 
os la .primera do las r o m e r í a s !l:a-
níscais quie amialiuonite so col-obra 
con muoiia aninbación en los alre-
dedores de la capilla de su nombre, 
el d í a 1 de mayo, en el cercano pue-
büo de Soberón . 
O N O F R E 
ILíaiasE, 13 de abr i l do '1926; 
E l v u e l o M a é n d - M a n i l a - T o k í o . 
H a s t a a h o r a h a n s i d o 
p e s q u i s a s r e a l i z a d a s 
i n ú t i l e s l a s 
p a r a s a b e r 
e l p a r a d e r o d e l c a p i t á n E s t é v e z y 
Fu mida mojer se p no don gasear 
dos p-o.-oias quo cu una caja do PAS-
T I L L A S CRFS-PO j.ai-a la tos y en-
fo.-.modados ¿le la l íaru-anta. 
N c t i c i a s o f i c i a l e s . — L o s t r a b a j o s d e ¡ o s a v i a d o r e s i n g l e s e s - ~ E ¡ 
a p a r a t o d e E s l é v e z , i n t a c t o , h a s i d o h a l l a d o a c i e n m i l l a s d e 
A m m a n > — G a U a r z a y L o r i g a h a n c u b i e r t o l a e t a p a B a g d a d -
B m h i r e i j ¿ a U e r o n c o : i d i r e c c i ó n a B e n d e r - Á h b a s * — W t í -
m a s n a l - d a s . 
Lo que dice el ministro de la Guerra 
M A D R I D , 13.—Hoy. al pedirso 
no'itk-ias al ministro de la Caevra 
aeerc-a de la s i tuación del c a p i t á n 
Es t évez , eJ duque de T e t u á n ha di-
cho : 
Tanta ansiedad como puedo tener 
el que m á s tengo yo en conocer eJ 
paradero del cap i i án E s t é v e z , que 
q u e h o y s e e s t r e n a 
e n e l 
e n c u y o a r p i n e n t o 
s e m u e s t r a c o m o e l 
m á s I n g e n u o y o c u 
r r e n t e d e c u a n t o s c ó -
m i c a s h e m o s v i s t o 
h a s t a l a f e c h a . 
I n f o r m o c i ó n d e 
A m é r i c a . 
Fallecimiento sentido. 
M E J I C O . - Ha fallecido la signifi-
cada personalidad españo la don Pa-
blo E s r a n d ó h , hermano de ia duquo-
sa do Montellauo y do las marque-
sas de Vi l lavie ja y de P a r r ó n . 
Su muerte ha prochu-ido general 
sentimiento por ser el finado perso-
na e s t i m a d í s i m a en esta capital. 
L a Sociedad mejicana Hiervo y 
Acero, de Méjico, acaba de firmar 
un contrato con la Sociedad alema-
na Sieanenis, para fundar en osla 
capital importantes fundiciones eléc-
tricas de acero. 
Una autorización. 
R I O J A N E I R O . — E l Oobierno bra-
si leño ha concedido la oportuna au-
tor ización a la Compañ ía le.xtil Ka-
negafuclii para el envío do una M i -
sión de estudio al Estado de Ama-
zonas, 
A l efecto de subvenir los gastos 
de dicha Misión, la Compañ ía japo-
nesa ha destinado un c réd i to de 
7.000 libras esterlinas. 
Una conferencia. 
M O X T K V I D E O . ~ - E I aviador Lar ra 
Rorges ba anunciado una conferen-
cia sobre e.l proyectado vuelo alre-
dedor de! mundo. 
Interrogado por un periodista, el 
señor Lar ra Rorgos luí drclarado 
que piensa nuprendev en breva el 
auriesgado vacio y ba expresado .va 
reconocimiento por el apoyo presta-
do por las autoridades uruguayas. 
L a cuestión de un arzobispado. • 
R I T . X O S A I R E S . - F.! ministro de 
Relaciones E x i m i o . r s , señor ( la l lar-
do,.. ha^celebrado «na extensa con-
ferencia ron el, primer seca eiano de 
la- Leigación de la Argentina en el 
Vaticaiio, que se encuentra actual-
mente con licencia en esta capital. 
Se sabe que la cnes l ión del arzo-
bispado de Ibmnos Aires no podrá 
resol veme i nm c d i a ta m c n t e. 
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D r . S o l í s C a g i g a l 
V/A.S URINAP1AS. S E C R E T A S 
D I A T E R M I A , 
Moderno IraUimiento de la blenorragia 
y sus complicanionfis. 
Consulta de ti a 1 y de 3 a 4 172 
S A N JOSÉ, Ji, H O T E L 
Mañana, jueves, estreno de ia soberbia comedia EL VANIDOSO, 
por los ases de la pantalla Norma Sheares. John Gübert y Conrad 
Nagel. 
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viene re-sultando la víct ima de esta 
expedic ión . 
Anoche me re t i r é ya a altas horas 
de la madrugada y nada se sab ía 
concretamente. Sólo conoc íamos q u é 
los aviadores ingleses, en seis apa-
ratos, hab ían salido a prestar auxi-
l io a los aviadores jierdidps, y d i 
ó rdenes para que imncdialamcnte 
se me comunicasen noticias, poro ¡i 
las dos de la madrugada nada se sa-
bía , » 
Me re t i r é a mis habitaciones y en-
ca rgué al oficia! de. guardia que 
cuando tuviera noticias me las faci-
litase. 
P a s é la noche intranqui lo, sin des-
cansar, y a las siete y cuarto me fué 
entregado un telegrama. P roced ía 
de Londres y decía que cuatro avin-
dpires ingleses que h a b í a n salido de 
E l Cairo encontraron el aparato a 
unos sesenta k i lóme t ros de Animan. 
Xada m á s . Y esto me hizo suponer 
que h a h í a ocurrido algo serio. 
A las siete y cuarenta llegé otro 
despacho de Ja misma procedencia, 
precisando el punto en que so Im-
llaba el aparato, que era a sesenta 
k i lóme t ros de A m m á n v a unos diez 
de la ruta qne dehían seguir los 
aviadores, y que se hab í a hecho un 
registro por los alrededores sin en-
contrar buella do los desaparecidos. 
Entonces los ingleses regresaron 
al punto donde se hallaba el apara-
to, practicando un registro y encon-
trando en el voilanlo. atado, un men-
saje firmado por e l c a p i t á n E s t é v e z , 
mensaje que dice que habiendo te-
nido que aterrizar por aver ía en el 
motor dejaban allí el aparato para 
i r a A m m á n a ver si onconiraban las 
piezas necesarias para reponer la 
aver ía y seguir la maveba. 
En vista de esto unos aviadores 
dejaron a sus mecán icos cUjlod¡an-
do el aparato y se remontaron de 
nuevo para seguir la supuesta ruta 
del c a p i t á n Es t évez y otros hicieron 
un reconocimiento a pie por la su-
puesta ruta seguida por los aviado-
res españoles , y que ofrece snmvr 
nodígros. 
u i z a 
Relojes de todas clases y formas en oro, 
plata, plaqué y níquel. 
AMOS D E E S C A L A N T E . NÚMEROS 
Noticias de E l Cairo. 
E L C A I R O , 13.—El aparato del 
c a p i t á n Es t évez ha sido encontrado 
a unas cien millas de A m m á n . 
El aparato e s t á intacto. 
* * « 
Los aviadores ingleses que fueron 
a buscar al c a p i t á n E s t é v e z encon-
t raron el aparato a unas cien millas 
de Animan. 
Examinado el sexquiplano parece 
que no se ba encontrado ninguna 
aver ía . 
Se estima que los aviadores, no 
(rixcont raudo el motor en condicio-
nes, han marebado al más p r ó x i m o 
poblado para ver s i desde allí pue-
den dirigirse adonde hallen alguna 
piez apara conlinuar el vuelo. 
Llegada a Bushire y salida para 
Bender-Abbas. 
B Ü S H I R É , 13.—Los aparatos 29 y 
30, pilotados por los capitanes (b i -
llarza y Lor iga , llegaron esta m a ñ a -
na a las doce y cuarenta, proceden-
tes de Ragdjid. 
Se les hizo objeto de un cnt-usias-
la recil i imiento por los aviadores 
beljías. 
D e s p u é s fe breve descanso en el 
campo do aterrizaje emprendieron el 
viaje a I'emlor-Abbas, a la una de 
la tarde. 
Las otras etapas. 
H A X O I , 13.—Los aviadores espa-
ñoles son esperados en Sai.uon el d í a 
Tí), y en Hanoi el d ía 20. 
Otro telegrama del c a p i t á n Loriga. 
. M A D R I D . 13 . - l ) e sd" l'.ca.uasi ba 
enviado el c a p i t á n Loriga al coman-
WVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVA'VV v w v v w w v v » 
Hoy, miércoles: ¡¡Ultima exhibi-
ción del mayor éxito cómico de 
la temperada!! 
(Siete actos). La mejor producción 
de Haroid Lloyd. 
Mañana, jueves: ¡¡Otro sensacional 
estreno!! 
i i 
Rodolfo Valentino-Gloria Swanson 
(Programa Ajuria especia!,) 
E N 
.SK A! , ;v i r i i l .AN P I S O S . Di r ig i rse 
a S K V K R n CIU'Z, por Lorauga.— 
S(i \ . \ n . 
Director, de la Got̂ a de Leche. 
Médico especialista en enfermedades 
de la infancia. 
Consultorio de niños de pecho. 
Burgos, 7 (de / / a 1).—Teléfono 4-92 
E N C A R N A C I O N ' 
M é n d e z d e L a r r o s a 
Sombreros para Seftora 
H e r n á n C o r t é s . 2 , p r a l . 
En el ministerio de Estado las no-
í ie ias que se facil i taron coidinnalvin 
las dadas en (tuerra. 
Atenciones de los aviadores ingleses 
B A G D A D . 13;—Los aviadores es-
paño les , durante su estancia en esto 
aeroaTomo, fueron objeto de cons-
tantes atenciones por parte de los 
aviadores ingJeses. y a primera hora 
de la m a ñ a n a de hoy salieron para 
B u s m r é . 
No hay noticiaíj del c a p i t á n E s t é -
vez, desaparecido en los alrededo-
res de Ajnman. 
Se supone que eJ aparato del ca-
p i t á n E s t é v e z haya sido recocido 
por las t r ibus á r a b e s del desierto. 
E l aviador Lor iga ha realizado el 
viaje de E l Cairo a Bagdad en t iem-
po m á s corto de los registrados has-
ta ahora por n i n g ú n otro aparato. 
J o a q u í n S a n i i u s t e 
m m u , n m v gidqs 
Consulta de n n 12 (Sanatorio del 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 0 5 , 
Wad Ras. 5.—Teléfono 1-75. 
CARLOS R. CABELLO 
Partos, enfermedades y cirutiía de la mujer. 
(cinecoloolO 
MEDICINA I N T E R N A 
De ¡s a 12, Sanatorio del Dr. Madrazo. 
De 12 114 a 2, Cañadio, 1, segundo. 
Excepto los dúis festivos. 
d á n t e Zapelloni, agregado aemliau-
tico de la Embajada italiana en Ma-
d r i d , el siguiente telegrama: 
«Nos complace manifestar a usted 
la acogida cordial y en eMrémtí ca-
riñosa que cu Trípoli y en Bengasi 
nos han dispensado las autoridades 
i t a l i anas .» 
VVVVVVVVVVV\\\VVVVVVVVVyVVVVV\aiAAA'VVVVVVV» 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s . 
( j . ' i i l 'oj !ada con los uiuviljos espí-
r i tu aj.es lia dejado de ex ¡-'ir en esta 
i;Liida:d la, bondadosa señora doña, 
.lesusa Ühinco de 'juesadu. 
F u é la difuiida señora una madre. 
y Upa esposa ejemplair. consagirada 
a la practica de bis co«t imibre* cris-
liami .s y a l porseveiajinc cu.lti'vo da 
la i-ai"¡da:d. 
D o ñ a .lesnsa l'danco de (Jues.ad;!, 
est ¡m.-id.isinia en Sairla.nder por s i j | 
exguisilas cualidades, l iahrá cnenn-
Irado. piadosni'iimi.t.' pensando, el 
gremio (pie e l AUísinio gimrda pai'a 
• las ; i liims (jnc lian posad0 por el 
p i p d o sendtrando el Iden. 
Descanse cu paz l a cari tat iva s?-
Tm-i i. enyo fal iecini i .Tjto ba sillo sea-
t id í - iu io . 
A sü i|< sci>risobnlo esposo, éj enl-
l o oüi-ial de l a ( l ompañ ía ' l ' rasa.llán-
l i e i . .Imi Juan Antonio (^il^sa.ü.T. 
Oynrldd -. Idjos y dennis tainiliai-e-.3, 
éojivfoajQOs miestrn sincero pésénró. 
» * « 
l-'.u e-sta ciudad, despnes de reci-
bir los Sa. : i !n~ S,ieraiiiC'nl!)S, ha en-
tregado s n aliuia a Dios Ja .-a. 'itativa 
s e ñ n i a doña ( i e i K . r o s a l-'crná.ndcZ 
Alazán, muy apreciada en Santan-
der. 
La luiiorle de l a vir luosn s o ñ o i a 
que ll-cvó a cabo graihles hene íkdos , 
i r i iHi^m1.1 iMitM:o a la, car idad, ba 
caii:.;i 'lu proíi i i ido s,MU,i'mlAii1 o, e.11. 'S-»,.. 
l,a oajAital, dond' . ' oonitába con nu-
meruvis y s i l i cá ras amistades. 
Descanse en jkiz. 
A sus deis'coi'.-oJados lujos don 
M a n í ! . ' ] , doña Wi.leiia.na, don Isid-o 
y don .lacinto Maza F e r n á n d e z , eu-
viam.o's nue>tro pésk'ime. d e s e á n d o -
les cristiana res ign 'ación. 
* * * 
Dn e.<!a (dudad ba dejado de exis-
t i r , d e s p u é s de recUiir íbfi Santo* 
Sacram--utos, el prestigioso sefi i r 
don José Cuarias Rniz, g r a n d e í n o n -
fe que-rido y iespe1a<lo. 
DI fina-do, que eourtolm en Siintan-
der ern sinceras amisuides y si ni pu-
l í a s , fué un móflelo de eabaJlero^ 
amante de la caridad y de las cos-
tumhres ci ¡ s i ¡anas . 
Su muerte lia .sido muy sentida. 
EteiSCiaiñ^ en paz. 
A su deseuii/Si.ilauta esposa d o ñ a 
Dolm'vs Vdiar , bijos y d e m á s parioilr 
tes damos miestro |M'saiii". 
» * » 
! 'Ayer fatb.vió en esnta ciudad b* 
iLuela-iosisima y car i ta t iva s e ñ o r a 
d o ñ a .lulia Pesquera O.lhagnray, co.n-
forl. ida con los auxilios <le la i l o -
l ic ión . 
I . a difunta señora , dotada de be.r-
Éttasas cualidades moialcs, madre y 
esposa r jcmplar , i-a rita.t i va y ama-
ble, gozaba en SauiiandeT de in í iu i -
Üíid de siíup.-itías. adefuiridas con su 
trato exquisito y sincero. 
Kl fa . l lecimi. ' i i to d e tan buenísPrnT 
Eeñnra ha caucado profundo se i r i -
|nje,ii'lo en esta cabit t t í , donde hizo 
l i iui ie 'osas 0I.1 a s dé carirl id . 
Ihs<aiis.- en paz,-
A su descoiisidinjo esposo, nuestro 
paü : iciilai- y querido amigo rlon Iaiís • 
.M.u iín -z. | M ¡,mer maquii i is ta nava l 
y ¡ i res t igioso c<Miw-,iTÍaníe de esíft 
biaza, e i i \ i a i i i o s miestro sincero p é -
s e m e , gúe bacemos extensivo a sus 
bijns y d e m á s familiares. 
A P A R A T O D I G E S T I V O 
Consulta de 3 a 5 
BURGOS, 1, vSEGUNDO 
• w v w w » v w . v x A a A / v v w w v w w v v w . w w w w a v \ v 
Unico pa ra curar los catarros de 
ta Nariz, Laringe, Bronquios, Pul-
mon y la predisposición a ellos; el 
m á s perfecto sistema de i n h a l a c i ó n 
y pu lve r i zac ión , único en E s p a ñ a . 
Inhalaciones m a ñ a n a y tarde. 
Principio de temporada, 10 de junio. 
A U R O R A T O U R O N 
( O M - E C C I O N E S D E SEÑORA 
C A L D E R O N , 21, P R I N C I P A L 
ABOGADO 
Procurador de los T r i l m n a l e » . 
V E L A S C O , 1 1 . — S A N T A N D E R 
m o j o E l a p e í e y R i ó l a 1 ( 0 
Eicíusfuameníe de nuestros viñedos. 
E ClCpDA Calle del Monte, núm. 4 . OiLnnH Teléfono 307. 
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LA PROVINCL 
< E l P u e b l o C á n t a b r o » e n T o r r e í a v e g a , 
Del Ayuntamiento.— Comisión, 
Permanente. 
Cfeteba'ó el lunes ú l t imo la Cojtií-
«ion inunitipa' l pieirmaiiente de este 
Ayuntaanicnto .su r e u n i ó n semanal, 
asistiendo el sdfíor alcalde, don • i s i -
dro D.' Biustamante, d o n F e n r i í n 
Abascal, don' Pedsro M a r t í n , don I l a -
imón P e ñ a y don P e d r o ' M . Gómez , 
interventor y secretario de la Cor-
poraición, s eño re s L . ' L l ama y Ne-
sueiuela. 
l íntre; los asuntos '. despachados 
ft>í'Ui-an •• los isLguientes : 
POLICIA-—Pasar a estudio de es-
l a Comisión un escrito que di r igen 
los individuos del Cuerpo de bom-
^ ¡ • o s aJ Ayuntamiento, en el que so-
l i c i t a n la r eo rgan izac ión del Cuerpo, 
formación ded Peg ' . amen ío , aumen-
to de sue.'.dns y jubilaciones. 
F O M E N T O . — L a Sociedad de ca-
sas bara tá is ' d i r ige asimismo a la 
('oi-poración un escrito solicitando 
se activen los trabajos de l a Comi-
intiéritiQSi Así se acuerda el sacar a 
concurso con las condiciones que de-
tennima el Reglamento, tres plazas 
do bomberos y una de corneta. 
Dió ás imismo cuonla el señor al-
calde del regalo» que hace don Fede-
rico Ceballos de una mesa de opera-
ciones con destino a la Casa de So-
corro de - esta ciudad, pioponiendo 
conste en acta el agradecimiento de 
la Corporac ión hacia el donante. 
Finalmente se aco rdó adjudicar a 
don Manuel Blanco la cons t rucción 
de 4.0(X) recibos con matr iz para el 
Negociado de Arb i t r i o s . 
Se l evan tó la sesión a las siete y 
media. 
Para los ciclistas. 
En la Alca ld ía nos ruegan haga-
mos saber a los ciclistas que no ten-
gan carnet se provean del mismo se-
guidainente, y al mismo tiempo se 
les recuerda la obl igación que tierneu 
do llevar por la noche la l in terna en-
[cendida ; caso de no cumplir amba:-
s ión de Fomento para la adqu i s i c ión disposiciones, se a t e n d r á n a las se-
C a l z a d o s - S o m b r e r o s - G o r r a s 
T E M P O R A D A P R I M A V c R A - V f F M N O 
INMENSO SURTIDO—GRAN LUJO 
EXCELENTE CALIDAD-PRECIOS ECONÓMICOS 
no cabo duda que l a de Valeriano 
León os, dentro del arte que cul t i -
va con m á s gusto, la mejor de Eapa-
fia, al menos para ñóso í ros . 
¿"Vieindrá la c o m p a ñ í a de Valeria-
no L e ó n ? . S i se confirma la venida, 
puede contar tan s impá t i ca compa-
ñ í a por adelantado con los mismos 
tr iunfos y las mismas ovaciones que 
obtuvo la ú l t i m a vez que ' . tuvimos [yaJo de diez minutos, Tol ín y L ia -
el gusto de admirarla, porquera buen 
í i e g u r o que el teatro se verá^ siem-
pre lleno. -
Las próximas ferias. 
Las ferias de Santa M a r í a , que se 
celebran en esta ciudad tes d ías 18. 
primero de un bonito avance die ta 
línea, delaintera que r e m a t ó muy 
bien O bregón . E l segundo tanto lo 
r e m a t ó Jose l ín , por faHo de la de-
fen-ia forastera. E l Deport ivo Es-
paño l marca t a m b i é n , por obra de 
Ceballos. 
En el segundo tiempo los foraste-
ros atacan con b r íos y en un inter-
no marcan cada uno un tanto para 
su equipo. En una peligrosa a i r a n -
cada Éél Viesgo se produce un cor-
nea', que l i rado por Sánchez rema-
ta do cabeza Cavia (L. ) de forma 
magistral (pie va.le el torcer tanto 
' P r ó x i m o a terminar el encuentro 
Alonso deshace el empate do un 
t i ro marcado que Samperio no pue-
de detener. 
Con el v - u l t a d o de (uaivo ¡a tres 
a favor de Torre lave t ía , t e r m i n ó el 
todos agradable 
C E L . M f 
T O R R E J A V E O V 
t e l é f o n o loO—Esquina a la Plaza Mayor—precio f í j o 
de terrenos, as í como t a m b i é n se la- -vera-; sa.nciojies que les imponga- el 
menta, dej-que no se haya consigna-
fXo, c,n e í presupuesto para el p róx i -
mo ejercicio cantidad ninguna pava, 
la Ciudad Vergel . La C o r p o r a c i ó n 
q u e d ó enterada del escrito, manifes-
tando el ^eilor M a r t í n , de la Comi-
s ión de Eomenito, que la causa del 
retraso ha sido debido a l a ausencia 
del s::ñor arquitecto, persona indis-
pensable en la t r a m i t a c i ó n de este 
asunto, pero que ya de vuelta dicho 
técn ico , se p r o c e d e r á inmediatamen-
te a su solución. 
• Se deniega a l a viuda de don A n -
tonio L e ñ e r o una pet ic ión de adqui-
sefiór alcalde. 
Un matrimonio, 
Kn To-rrég ha» eonti-aído matr imo-
nio Emil io Garc ía t u l í a s y l í emip i a 
('•i] ?'¡;--:-c.s, bendiciendo la unión r l 




l i a dado a luz en esta, c iudad, .un 
n iño , Marpfei l'.ía-bolla Alvarez, espo-
sa de Zoilo López Cano. 
Una defunción. 
A los seis meses de edad falleció 
en Can/o J ' iorencio' Oi i t i é r rez He-
19 y 20 del actual, prometen estar para su equipo; a mi juicio, fué la 
este año muy animadas. mejor jugada de la tarde. 
Pífra nadie (pie e s t é al tanto de 
los precios que rigen en el ga:nado 
vacuno y de la importancia que car 
da d í a toman las industrias l á c t ea s 
eñ nuestra provincia, puede com-
prender que las ferias han de ser 
cada día m á s importantes, especial- part ido, dejando 
mcule en este T o r r e í a v e g a , que por impres ión . 
su s i tuac ión y sus muchas v ías de El á r b i t r o , fra-ncamenfe mal. en-
(omunicaciones, es el verdadero cen- tiende poco de estos menesteres, 
t ro ganadero de la región. I Les equipos se alinearon de la 81-
E l p róx imo domingo coincide con guiente fo rma : 
las ferias c i t adas ' l a bimensual: s i : Depoi-tlvo E s p a ñ o l : Car los ; D u -
a esto a ñ a d i m o s que el amplio f e - ' r á n , Remem ; Alonso. Tino. C a y ó n ; 
r i a l do La Llama coi i fur r i rán . ade- Marcos, Ceballos, Tolín, L i a ñ p , Sá-
m á s de las reses vacunas, boinitos ñamo . 
ejemplares de ganado cabaliar. mu-1 VVr-.-ro Spor t : S a n q w i o : Torre , 
lar y asnal, nos daremos cuenta de • C o n z á l e z ; J l ivéro , Cavia (A). S á n -
(pie las ferias de Santa fiaría- s e rán chez: Jose l ín , Cavia (L . ) , Obregó: i , 
este año algo extraordinario > po r , Vega, Mazó . 
sioió-ii-de parcelas en el cementerio j ^ , . ^ hi jo de, Seraf ín Ci^t iér rez 
e' | Montes y Jacinta Herrera Villegas . ^ u n i R r t ¿ ¿ **itíPtf»í.ídydr,por S S i é t t a á t e en 
cuarbeil destinado sólo a sepulturas 
temporales. 
A don Mar iano Muñiz se le auto-
riza para reparar los miradores de 
c a s a , existente en las calles del 
B a r ó n de Peraanola y Boulevard de 
H e r r é i o . : 
A don Eulogio Sánchez se le au-
tor iza para trasladar el escaparate 
que tiene en l a calle de J o s é M a r í a 
Pereda, .número 1, a la puerta que 
da a la calle de Posada Her re ra» 
l í e c i b a este desconsolado mat r i -
lyonio nueistro pésame . 
¿Vendrá la compañía de 
Valeriano León? 
Según nuestras noticias, e1 repre-
j.euiar.ite de la Empresa de nuestro 
coüscíi . séñoar Ciierra, t ra ta de que 
la notiii le opÁKpafiíá de comedia del 
Imor.nien&urable Valeriano ' León , 
que con tanto éx i to activa en el Pe-
reda'., dé Santander, represente al-
gumas funcionéis en el teatro de mies 
lo tanto, nuestra población se verá 
repleta de forasteros. 
El Ayuntamie.nto p r o c u r a r á que a 
l a hora del paseo no falten los 'con-
ciertos musicales por nuestra laurea-
da banda, ni por la noche las ale-
gres verbenas, amenizadas pbr d i -
cha banda y los clásicos manubrios. 
Y para que nada falte, en los cam-
pos del Malecón c o n t e n d e r á n ;nad.x 
míenos I que los equipos de fútbol 
Peal Pacing Club, de Santander, y 
-Peal Sociedad Gimnás t i c a , de esta 
ciudad, los eternos rivales, los que 
nos p r o p o r c i o n a r á n el part ido de 
l más emoción. -
PUENTE Vl£SG0 
De fútbol. . 
E n la tarde dé! pasado domingo, 
coatendieron en el campo d é San 
M a r t í n , el Club Deport ivo E s p a ñ o l , 
de TorrelaveKa, y el Viesgo Sport, 
propietario del campo. 
E l encuentro fué bonito y de 
ambos equipos, buenas combinacio-
ne-s y jugadas de factura impeca-
bles. 
En el primer t iempo los de casa 
se apnintaron dos tantos, obra> el 
convirtiendo el actual escaparate en ..¡udad <a del pre,sente mcs_ 
puerta de entrada. 
Se ooncede a don Salustiano Diez 
servicio ele agua para uso de obra 
y domés t i co cm la finca que posee 
ion la Mies de Vega. 
H A C I E N D A . — S e deniega a don 
Lorenzo Olmedo, representaute del 
Ins t i tu to Aíír ícola de. Qui rós , la re-
Iwi.ja, que sol ici ta en el a rb i t r io exis-
SJjipho celebraremos que tan gi a-
ta nueva se confirme, pues es sabi-
do que étt públ ico pide más que-cine 
y tién©, grandes deseos de ver fun-
ciones teatrales que no sean de aái-
cionados, como viene luicediendo 
desde hace muchos meses. 
Y a suponemos que para la Empre-
sa es m á s . cómpdo y mejor negocio 
La entrada buena, abundando co-
mo siempre las caras bonitas de las 
s impá t i cas chicas aficionadas al de-
purle futbol ís l ico. 
M A O E R Í T . 
13-4-926. 
• • • 
SANTONA 
Cumplimiento Pascual a los 
enfermos. 
A fin de que los enfermos e i m -
pr Ikh's padio-en cumplir con el pre-
cepto Pascual, sal ió hoy el San t í s i -
mo Viá t ico a las ocho de la iglesia 
parroquial , seguido de numerosos fie-
les, recorriendo las calles y domici-
lios dé los que lo h a b í a n solicitado. 
Dieron escolta y rindió honores 
una s'eccióh de i n f an t e r í a con m ú -
eica. 
De sociedad. 
De Madr id llegó en su magnifico 
< Fiat ) nuestro part icular amigo don 
J o s é Miral les , c a p i t á n de I n f a n t e r í a . 
De la mar. 
Con hoy van dos d í a s sin nesca. 
Ayer , por el fuerte viento N . E. que 
reinaba, se aco rdó no sálaiP a la mar 
y este Cabildo lo a p r o v e c h ó para te-
ner una j un t a general, en la que se 
tente en la tanfa , n ú m e r o 14 por el j poner pe(Iícu]aiS y m ¿ s pel ículas , pe-
uso del pabe l lón de Expos ic ión de , ,,0 ^ ^ l.ltlu,typ,H]or quc To)TC. 
ganados, concediéndole la nave que ^ una dudad graiIlde don,dc 
^abcita para expos ic ión de sus ga^ hnv . , „ , , , , . . , per¿.ona5 que no Jes g,us. 
nados sin dssmento^alguno t,an e] (.;,1C y 0 t r i ¿ que so . a: san de 
; D E P O : S I T A P J A . - E s aprobada la a<}im5l.nv o] ívAo i m J f í . poi. t :ui¡; , 
cuenta que. presenta el señor depo- ^ . c s l a rá quc d,e VRZ en a iando 
s i t ano con-espondiente al tercer t n - alí?una coisj&M., siquiera 
mestre . d c l año 1925-26, al fin del dc {.omf.di.lt ^ ¡ n 0 , m la pena, y 
cual anarece una existencia en caja 
de 38.473,09 pesetas. 
E X T R A C T O D E A C U E R D O S . — 
... Es a o robado el extracto de acuer-
das adoptados por la Comisión Per-
ma.neutp durante e3 pasado mes de 
marzo. , 
C U E N T A S D E FESTEJOS.—Seo 
aprobadas las < uentas de festejos ce-
lebrados con "motivo de la Patrona 
de é s t a ciudad, eorrespondientes al 
a í ló de 1925, y que dan un to ta l de 
4,580.55 pesetas. 
J O R N A L E S Y C U E N T A S . — Es 
« .probada una lisfti de jornnles em-
ruleardos en la verja que cierra el 
local de las escuelas y que impor ta 
151 pesetas. .' 1 
• Una cuenta d.ei don José ' Montes, 
pfer valor de 38 pesetas, por servi-
cios fotográficos hechos al Ayunta-
irtiento. 
Otra de 37,40 por derechos sobre 
verificación de nesos y balanzas 
La Alca.'día dio cuonta dc liallar-
e é vacantes cuatro plazas dc bombe-
ros y expone la necesidad de oue és-
íáis sean cubiertas provisionalmente 
para nue el servicio -pueda hacerse 
con cierta regularidad, y si bien es 
c&trto oue es preciso proceder a la 
rr -o rgan i /ac ión de este Qjuefpo para 
que pueda Henar las necesidades de 
nuestra r iudaJ . como p-ta lai)0" h$ 
fjJ so- obieto de estudio dotenido. 
cree que las plazas vacantes, como 
fntes ha dicho, deben dc proveerse 
fiipwprc, claro es, coa el t a r á c t e r do 
C H O M I L A G R O S E N M I C H I C O 
[«Sao S e b a s t i á n , 15 de junio de 1925. 
Muy seño r mío : Con gran complacencia le comunico que los 
cuatro paquetes de S A L / ( F ' i n ' D O N » que usted ha t e n i d ^ la 
amabil idad de en í t regarme, han hecho milagros en m i chico, 
siempre desganado a, las horas <Je comer, delgado, mail sem-
blante y siempre fatigado. E m p e z ó a t n n a r la S A L N U T R I T I -
VA <m gJ mes de octubre del aüc pasado y hasta fines de enero 
h a b í a aumentado cinco kilos. 
E n febiero a u m e n t ó U N K I L O Y M E D I O . 
En marzo a u m e n t ó Uí-í K I L O 900 gramos. 
E n a b r i l a u m e n t ó U N K I L O 300 gramos. 
E n mayo a u m e n t ó .'. 700 gramos. 
Le ' acompaño la nota de los ¡pe'AC^ obtenidos en Ja bá scu l a de 
l a Earmacia del Dr . . . , de ésta-, que certifica los aumentos. 
E1 estado general de m i chico ha mejorado grandemente. Es 
má?: robusto, de mejores colores y ha crecido visiblemente. 
De usted afma. s. s. q. e. s. m. , 
(firmado) J, C . . . » 
Las SALES N U T R I T I V A S « H U D I D O N » se venden en Farma-
cias y Drogue r í a s . 
El gasto es solamente dé diez céntimos ; el beneficio es de 
gran valor. 
Oeoositario: E. PEREZ C E L MOLINO.—Santander. 
resolvió asxuito de seguro que t e n í a n 
pendi caite. 
Y hoy fueron a la m a r ; pero el 
fuerte >S. que h a c í a les impid ió dedi-
carse a isu/s labores, regresando a 
puerto sin nada. 
Subasta. 
Según estaba anunciado hoy, a las 
doce, se ce l eb ró en la casa Ayunta-
miento la subasta de la plaza mer-
cado y cobro de sus impuestos du-
rante d os años . v 
Ib i jo la presidencia del alcalde y 
concejales Fragua, Ortega y Pereda, 
d ió pr incipio el .acto. L e í d a s que 
fueron por el señor secretario las 
condiciones del a ir iendo y cantidad 
a cobrar a los vendedores por puer«-
to, etc., d ió cuenta dc los s e ñ o r e s 
que h a b í a n efectuado d e p ó s i t o para 
tomar parte en la subasta, que fue-
ron los s eño re s Quiroga, Oallego, 
H e r r e r í a y Rueda, dando principio 
a l a subasta, (pie se r ea l i zó por pu-
jas de 25 pesetas durante 0] . 
marcado, concedióndose ^ ^ 
provisionalmente al señor ^ 
Ja- cantidad de 7.750 pefe^JI 
do que s a n c i o n a r á en su ' j , ! 
Pleno. 
El 




L a s e ñ o r a viuda de don 
Diez Somonte, d o ñ a A5 
o b s e q u i a r á con do« máqiuii^ 
<-i-ibir a las ew.uelas de los 
de D ¡'digo -e Lslares. 
De pesca. 
Hace d í a s que nuestros ^ 
a ]>C''>ar cpie todos los días sj 
mar, no pescan nada, razón 
cual los marrantes pasan ne 
des a p re mi antes. 
El correspo 
a^VVV\V\A'VVVVV\'VVmAa\VVVV\AAAA,VVVVVVVVVVV ^\vwvvw\wvvvwvwvv\vvv\ 
I n f o r m a c i ó n d e l M u n i c i p i o . 
E l a l c a l d e s e r á i n f l e n b l e c o n i 
P I l e n g u a j e s o e z y e t c a n d a h 
Sin eontemplación alguna. 
Ayer volvió a tomar pofi£SÍ6f) de 
la Alca ld ía el señor . Vega L a m e r á , 
de regreso de su viaje a Oviedo. 
Por la tarde rec ib ió la acostum-
brada vis i ta de los redactores de los 
per iódicos encargados de la informa-
ción en el Palacio municipal , a quie-
nes dijo que estaba dispuesto a cas-
t igar con mano dura el lenguaje soez 
y escandaloso, imponiendo fuertes garles anmento de la pensión 
multas a los blasfemos. 
— D o ñ a M a r í a Pinedo, n^ 
ca.sa hab i t ac ión del edificio 
oión. 
—Doña SeraUna Gutiórrez, 
le dos mensualidades del ha) 
su difunto esposo. 
—Superiora d«l monasterio 
Vis i tac ión , negarle l a exensii 
a rb i t r io de inqui l inato . 
Var ios bomberos eventualfj 
Para ello ha dado ó r d e n e s concre-
tas y sever í s imas al jefe de la Guar-
dia municipal con p ropós i t o de que 
és te las t ransmita a sus subalternos 
y las hagan cumplir rigurosamente. 
El pago del cupón. 
El alcalde firmó en la m a ñ a n a de 
ayer una o rdenac ión de pagos»-
En ella figura en primer higar el 
pago del cupón de los intereses mu-
nicipales, vencidos en 31 de marzo 
p róx imo pasado. 
Para la sesión del viernes. 
Para la sesión ordinar ia que el 
p r ó x i m o viernes ha de celebrar la 
Comisión municipal permanente, ha 
quedado • confeccionada la siguiente 
orden del d ía : 
Acta de la ses ión anterior. 
H A C I E N D A 
Don Wenceslao Torre, don Teodo-
miro Villegas, don Cecilio Soto, don 
Agus t ín AguLlera. d o ñ a Pilar Peñiil, 
don Felipe F e r n á n d e z , don J u l i á n 
P é r e z Cacho, don Adolfo Torre, v'iu-
dida. 
OBRAS 
Don Luis Restan, una sépu 
- ' D o n Valen t ín Mediavilla, 
— D o ñ a Felisa Gut iér rez , id 
—-Don T o m á s A g ü e r o , 
de una sepultura. 
—Don Juan Bedia, rasgar 
en C. Atalaya, 14, 
—Don R a m ó n Torre, constniíl 
garage en el curt ido de Alonso! 
l lón. 
—Cuentas. 
P O L I C I A 
Úon Bonifacno González, W| 
l a plaza de carrero de la EstulJ 
Desinfección. 
—Don E m i l i o Sá inz , autorul 
que designe un apoderado en é\ 
jón n ú m e r o 15 del Mercado 
Esperanza. • 
f—Aprobar el- horario del 
de C¡ riego para que disfrutfl 
descanso semanal. 
—Nombrar subeapataces di 
da de don Alejandro Cantero, d o n » ^ 1 " 0 8 a don Diego Casanueva 
Vida l G ó m e z Collantes y don Alber-
to Abascal, computarles, a los efec-
tos de inqui l inato , la parte de v i -
vienda que dedican & su profesión. 
— D o n . Domingo Muni t i s , au tor i -
zarle l a apertura de un estableci-
miento dedicado a l a venta de car-
bones en la calle de T e t u á n . 
—Don Evaristo Ga l án , ídem ídem 
para l a venta- de comestibles en la 
calle de Juan de l a Cosa. 
—Don Ricardo Diego, estimar co-
mo dedicado a la labranza el carro 
de su propiedad. 
don J o s é Hoyuela. 
—'Expediente incoado al, ca] 
de bomberos don Juan Cerca. 
SOBRE L A M E S A 
«Casa As te r ) , cesión de un 
to contra el Ayuntamiento al 
de Bilbao. 
—Escrito de reposición dd 
Eduardo "Diestro acerca de su] 
lación. 
A dar cuenta. 
E n la m a ñ a n a de ayer estiml 
el despacho oficial del r-eñor 1 
Don Pedro A. Santiuste, s e f í^ l i m e r a , ú v*tevina.ño mumáp 
* l.¿ r.n-nt.idnd a satisfacer nor " A,le'Íandro W * . dar!e cl larle a cantida p r 
ocupación de vía públ ica . 
— D u e ñ o s de hoteles del Sardinc- Re le 
ro, forma de pagar el a rb i t r io de in - ^e obras, 
quil inato. 
de haberse, sobrese ído la causal 
T 
I N 
D r e s i d e n t e e n 
se s u s c r i b e a L L PUEBLO CANTABRO d e s d e e s t a f e c h a hasta n u e v o a^ iso. 
_ d e 1921 
(FIRMA) 
Recerícs1. y envíese, bajo w t u aiierls^sa sbíIa íle dos cMÉCS, a! admiflisíraiior ce EL PUEBLO CANTABBO.-Aparlaüo 62.-SANTANDEB 
Trraissírr. 6,D0 Bésela! 
HeemiGlsc por giro postal. 
R Í ! 2 . . . . . 24,90 
i E l alcalde .vis i tó . .ayer las obiíj 
Ja a.lcantarilla de la Avenid» 
Reina Vic tor ia . Esta semana 
r á el acopio de inateriales 
rnenzar inniediatamente los tra* 
da reparaifiióh eíi • tan arista 
paseo. 
—La AJcaildía e n v i a r á hoy ür' 
vo oficio a don Francisco 
pava que ret i re los material^ 
muro derrumbado en la ^ 
mencionada y que: desde ^ 
tiempo entorpecen el ti'áasrt0 
dado. 
Los destinos de Guerra. 
Para los destinos civiles '̂J 
encuentran vacantes en n11^^ 
m c i p i o ' y que han de ser cü'1 
por el fuero de Guerra, 
sentado ya gran cantidad & 
rantes. ' 
Pam, seis biazas de fn''"^'** 
nicipales se han presentado '18 
día de ayer t re inta y dos sohf" 
para nueve de vigilantes 
tr ios, cuarenta; para dos de 
eH'í^rado"!, diez, y para cü 
oficiales de la limpieza públiC 
tiseis. 
E l C e n t r o 
Garlos 
San" 
Jare, w n t » y n c o r e x . ^ s p e a i a l i d a i í ^11 
COMIDAS ECONÓMICAS 
Santa Cl«" v Rualasal Taláf, 12B-S 
S e c c i ó n m a ' ü i m a . 
14 D i h m i t D i I ^ B 
L a p e s c a d e l a b a l l e n a . 
CRONICA 
D^sde mediados do la seniama última se halla en la ensenada de 
Barí"», a la entrada de la vía de Vago, la factoría flotante ballenera 
(.Corona -, constítoiída por el buque cocina «Rey Alfonsos y cuatro va-
jores destinados a dar caza a los cetáceos que explota esta industria. 
' El «Rey Alfonsos, que había recalado en la bahía de Yigo a fines 
tle enero, después , de su permanemia invernal en Noruega para répa-
racioines. marcho poco después al litoral! de Huelva, donde ha estado 
hasta- ahora para aprovechar el tiampo que niedáaba antes do que lle-
gara el momeinto de iniciar la temporada en la costa gallega. 
Los dos' meses que ha estado en el Sur han sido de escalo fruto, 
pues las ballenas cogidas en ese f empo no excedieron de veintitantas. 
Durante la travesía de HusJva a Yago avistaron los tripulantes del 
cRev AllíV);n,so:> varias ballenas. 
Dos días después de arribar a Vago «alió la flotilla de la factoría a 
practicar exploraciones, dando así comienzo a su campaña del año 
actual en aquella costa. 
* » * 
l o s armadores del vapor «Melitón Domínguez», que según ya he-
mos comunicado salieron pocos días ha de Vigo. -para Terranova con 
objeto de dedicarse a la pesca del bacalao, .recábiemn el jueves último 
un radiograma enviado por el capitán del buque participándoles que 
seguía su nimbo con mal tiempo y sin novedad en la tripulación. 
Amiiniciaiba, además, el. capitán de la nave- que, de no ocurrir al-
gún contratieanpo, esperaba llegar a los bancos donde ha de realizar 
sus one.racioñes el domingo por la tarde. 
« * * 
El «Marcelino». 
En breve entrará en este puerto, 
oon diferentes mercancías, e! vapor 
«Marc€i!ino:>, procedente de Vigo. 
¡El «Ñero». 
También es esperado hoy con car-
ga general, proefcdnnte de Rotter-
dam, él vapor «Ñero». 
Situación de los barcos de 
esta matrícula. 
«Magdalena R. García», en Car-
diff. 
«Firancisco García», en Bilbao. 
«Oantabria», en Ayr. 
«Exales», en Aviles. 
«José», en Amberes. 
«Carolina .E. de Pérez», en Hue'va. 
• «Alfonso Pérez», .eu Oreenock. 
«Peña Labra», en Newport. 
«Peña Rocías», en Cardiff. 
El «Alava». 
Con drifeirentes mercancías es es-
)>€rado en nuestro puerto, proceden-
te de Bilbao el vapor «Alava». 
En el puerto. 
A última hora de la tarde de 
ayer se encontraban en el puerto 
optó barcos mercantes. 
El ;%León». 
Ayer fué botado al agua en nues-
tro puerto el vapor ((El León», cons-
truí-Jo por los talleres de los señores 
íjircho Hijos. 
El nuevo .barco será dediSado 'M 
tráñ^pbrüé de gasolina, do la fábri-
ca do Astillero ((Deusch Marchesi y 
Gccnipañíiai). 
Las caTaeterísíicas del nuevo bar-
co só;i las' si-giiiioutéis: ' . 
Esilara enRire pe^pendicufeires, 38 
ntó-ros. 
Manga de coaistrucción, G,80 rrie-
troí. 
Puntal, .1,34 mélíros. 
CaiLádo máximo, 2,800 metros. 
iCarg-a, 400 toneiladas equivalentes 
a 500 metros cúbicos do petróleo, a 
.0,8 do densidad. 
Fc!,icLtamo,s sincoriamente a los 
conatruotares del nuevo vapor. 
Nuevo ayudante. 
Ha sillo uomibrado ayudante i'mé-
riini del distrito marítimo de Lars-
Se complace en comunicar a su 
numerosa clientela y al público en 
general el haber inaugurado su es-
tablecimiento de sastrería en la PLa-
za Vieja, 2, donde podrán encontrar 
un bonito y variado surtido de géne 
ros para la presente temporada, pu-
diéndole garantizar los trajes por su 
buen corte y esmerada confección. 
do el primer crmlramacsíre gradua-
do de alférez de fragata, don Cándi-
1o Tabeada Campos. 
Reíiraüo. 
Por cumplir la edad reglaanenta-
ria.el día 25 del corriente mes, pa-
:saráva sitiuwnón de retirado el in-
teligente celador de puerto , de pri-
iiiora clase de esta Coman dañe i a, 
don Francisco Ayala Incógniío.' 
Movimiento de buques. 
Entrados: 
«Orzám», de Gijóin, con carbón. 
«Agrá», sueco, de Barcelona, con 
tabaco. 
DespachiadoiS: 
«Olga», para Oi'liguieira, .con car-
ga general. 
KcAgra», siueco; para Rottoxda.m. 
con carga general. 
Observatorio Meteorológico. 
•Debe eanipooirar el tiempo en el. 
Mediterráneo y en el golfo de Viz-
caya. ] 
Semáforo. 
Noroeste bonaniciibLe; marejadilla 
del mismo; cielo cubierito; horizon-
tes achubascados. 
I N F O R M A C I O N 
D E P O R T I V A 
CICLISMO 
La I prueba «El Escritorio». 
«'Eil 'Escritorio» luí concedido la or-
¿.Jiiaiización de su pximisra prueba 
eiicJiiiSta a la eniíusiasta Sociedad 
U. C. M., quien se preocupa de tan 
iinitereisaote Uianifestacióii del yelo-
c ipedism o regvi anal. 
El recoi'ir.ido: 
Zona marít ima, lAa Bcyerta, Era-
pabne. Primero de Mayo, Las Pro-
sas, MurLedas, Miailiaño, Bóo. Asti-
llero, San Salvador, Heras, Solaces, 
PáuiDanes, Penagos, Ventas de Sa-
rún. La Penilla de Gayón, Vargas 
Las Presillas, La ¡Montaña, Sierra-
pando, TorFelavegla (viraje), Ba-
•rueda, Reqoiejada, Regato de las Ari-
gnila?, Buimorosó, Pedrea, Orúñá, 
Puennie Arcó, La Pajosa, San Ma-
teo,-Cl Ramo, Bezana, Ojúiz, Cama-
n-sal, Cniipalime, La Reyerta, zona 
marítiima, iHogada, con un total le 
68 kilóunetros aproxiniadaineníe. 
Esta prueba servirá para las ca-
tegorías segunda, tercera y neolitos 
de toda la provincia. 
Los gremios: 
Glasificaición genoj'a.l. 
Pi'imero.i—Una bicicleta,, marca 
«Torcida», modelo ((Vuelta a Canta-
bria)). 
e s d e h o y 
usando el Jarabe Hipofosfitos Salud los efectos de la anemia 
no enervaran tus fuerzas. Desde hoy volverás a la vida porque 
ai reconstituir tu organismo recobrarás las energía^ y el deseo 
'^o es ilusión mía. El médico lo ha prescrito después de haber 
obtenido con el Jarabe de 
• A L U D 
maravillosos éxitos en todos los casos de desnutrición, esc ró-
ul."srno, mapetencíü, desarreglos de la naturaleza y demás 
dolencias derivadas dé la-debilidad. 
Más de 35 años de éxho creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina. 
I¿¿ Av!S0, R*chac« todo frasco que no lleve cTi la ítjqucla extenor 





Segundo.— 30 pesetas, 
ij Tercero.—S'j pesetas. 
Neóíilos: 
Prinrcro. 5̂ pesetas; segundo, 20; 
torc-dro, ló; cuarto, 10; quinto, 18, y 
sexto, ó. 
La msoiiipción queda abierta en 
lodos los garajes locales y en la 
tienda «E'l Escraitorio», desde maña-
na basta el día 8 de mayo, a las 
ocho de la noche. 
Los derecbos de inscripción serán 
do una cincuenta para los de so-
guinda y de una peseta, para los ter-
ceras y noó/itos. 
I En. númíoras snccsivo.s daremos 
m.á;s detailles. 
Comité de Cantabria. 
—Nota oficiosa. 
Se pone en conocirnLento de todos 
los corredores de categoicía,, que no 
podrán participar en ninguna prue 
ba de no estar provistos de la co-
rneevpandiento licencia do la U. V. E. 
que, pena los efieotos de las. carreras 
cxtienjde este Comité regional. 
Santander, 12 de abril de 192G.— 
El presíiidante. 
La 11 Vuelta a Gantabrta. 
Ya está olncia!men.to acordada la 
ccüicifcTaicióín de la 11 Vuelta a Can-
tabria. 
<Se ccílcbra.rá en cuatro etapas y 
dunante los díaís del 25 al 20 de 
ag-ocío. 
((Pepito Pe.da.b)¿ el excelenile e in-
caoisaMc deportista y estimado cotn-
ipnf.ero e/n 1|l Pransa, so encarga 
tainiibién de la organización do esta 
carrera, con lo que puede darse por 
descomtado c-1 éxito de la misma. 
\AWVVVVVVVVVVVVVVVVMÂAAAAAAAÂ \̂̂VVVVVV» 
TeAeQramas breves. 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s . 
E l a l t o c o m i s a r i o h a 
d e s e m b a r c a d o p r i M á l a g a , 
. c a m i n o d e M a d r i d . 
Varias noticias. 
MELILLA, 13.—Existe el propósi-
to de acometer en breve trabajos 
de urbanización en el poblado do 
Cala del Quemado. 
—'Se activan los trabajos de coins-
trucción de pistas en las posiciones 
del sector de Axdiv y otras, hasta, 
el! lugar avanzado donde se halla la 
barca que manda Solimán El Jatabí, 
—Ha comenzado a construirse 
una toiu-eta sobre el río AguebaJ, pa-
ra proteger eJ ferrocarril de Drius 
a Ben Tieb. 
—Hoy marchará a B&a Tieb la 
primera bandera de la Legión. 
—La batería de F.arha dispersó 
grupos enemigos. 
—De Ceuta regreBaron, después 
de haber estado en Palos con apa-
ratos, cil teniente coronel de Regu-
lares de Alhucemas señor Serrador 
y el comandante del Tercio señor 
Escáanez. 
—En un hidroavión marchará a 
Centa el comandante jefe de la Co-
misión geográfica, señor Infante.1 
—Abd-el-Kader estuvo en la reei-
dcincria oonferonciando- con Sanjurjo. 
Sábese que la estancia de Sanjur-
jo en Melilla será de varios días. 
Dura sanción, 
Vr.VPRtl). Eai la Presidencia 
se ha facilitado Ja siguiente nota 
oficiosa.: 
((En un periódico de la mañana., 
correspondieniíc ail domingo últimr», 
ha visto la luz pública dc-tennina l ^ 
infonmación reilaciouaida con asun-
tos de Marruecos, de delicada índo-
le, y de los que por eleinontaT dis-
creción no deben ser entregados a 
la piublicidad liasta que se ultimen. 
Hechas con snana rapidez las ne 
cosarrias aveiriguaciones sobre el ori-
gen de tal información, que ni por 
un momento se pensó en facilitar en 
los canttros oficiailes, ha rcsnltaJo 
prol>auo, por confesión del culpable. 
lía interveaiicaiócn .de un funcionario 
auxiliar de la Diiírección general de 
Marruecos y Colonias, que, abusan-
do del ejercicio inexcuisablc de su 
cargo, ha faciJitado ail periódico en 
ciuestión las informes restervados de 
que se trata. 
Oicho fumeionario ha cesado inme 
dial a» aconte en el ejercicio de sus 
fnneicnes. A tan dolorosos extremos 
se exiponon siempre los fancionaj'ios 
<:le.c:ieaile.s que se dejan solicitar abu-
s¡ vamienie ,por periodistas poco cons-
cie'níos de su misión.» 
Comunicado oficial. 
MADRID, 13.—El comunicado ofi-
cial de Marruecos dice que no ocurre 
novedad en la zona del protecto-
rado. 
Llega Sanjurjo. 
MALAGA, 13.—Ha llegado en ol 
«Reina Victoria» eJ ooinisario supe-
xior en Marruecos, con su hijo Jus-
to, oficiail del Ejército,, que se en-
cuentra gravemente enfermo. 
Sanjurjo se trasladará a Madrid, 
dejando a sa hijo en un Sanatorio. 
Tribunal industrial. 
C.TJON, lá.MLa: delegación local 
del Cornsjo de Trabajo acordó intere-
sar el funcionamiento de un Tribu-
nal industrial en cata población, emi-
neni'-eniieinte fabril, en vista de la 
acunmiilación de asumios sin resolver. 
Llegada de personalidades. 
C.IJON, 13.—(Acoiin/pañados por el ca,-
tedrált.ico de la Universidad de Ovie-
do don Teodoro Gonzáilez, llegaron 
sir Henry A. Mier. catedrático, de la 
.üiiívcí:-«ida.!! de Manchoster, ,y don .1. 
M. Vúllasaaite, profesor español, del 
Rings Collegc, de Londres., 
Visitaron el Instituto do Jóveha-
no'sy el Mueeo minero asturiano. 
Se abr i rán las fábricas. 
VER GARA, 13.—Por acuerdo de la 
Páltropad mañajra se abi i rán las fá-
bricas, y en caso de qu!e los obreros 
no acudan, se cerrarán por ¡|empn 
iiwh-finido. 
En previsión da posábileti incidien-
íes la Gua:idia civil se ha concen-
trado. 
Concierto de sardanas. 
TORTOSA, 13.—iEn el Parque nni-
nicipaO se cokibró ol concierto de sai" 
dañas de la Bamla uLa Popula:••>, 
del Can1;]), sufragado por sascripcióQ 
popular. 
Un estreno. 
BURGOS, 13.—<En el teatro Princi-
pai la Compañía de Manuei París 
ha estrenado la comedia titulada «Su. 
hijo», de Aliojandro Mac Kinlay. No 
gustó, y en algunas escenas tué re-
chazada por ol público. 
Nueva Sociedad. 
ZARAGOZA, Í3,—Én asambrea d( I 
gremio de allbañilcs y peones, ha 
quedado consitituida la nueva Socií? 
dad de este oficio, afecta a la Umín 
General. 
Un suicidio. 
LERIDA, 13.—En Borjas Blancas 
puso fin a su vida Ramón Pifarrtt 
Vives, de á^eaita y' ••."cte afídSÍ P á r a 
br.'a;' su pio¡pósito se colgó del U -
'cho en "su propio Vloníicilio. 
Pifilado gravemente eiífermo. 
V'AIdvNCIA, 13.—El obispo de esta 
dióceiSis se encuentra gravemente en-
fermo, a tal ex'remo que ha habido 
nc-icesidad de administrarle .la Extre-
maunción. 
Lefe médicos se muestran muy pe-
siimistaiS. 
J o s e f i n a E s p e j o 
M O D I S T A - B U R G O S , 4 6 
m i M 
Acei te extrafino S A N T A A M A L I A , en los p r inc ipa les e s t a b l e c i m í e n t o i 
de u l t ramar inos . Precio, 27 pesetas l a t » de diez k i los b i n . 
De rob/<?. castaño y eucalipto, maderas secas. Consultar precios, que son muy 
ventajosos, a B E S A YA (S. A.), Santa Cruz de Iguña (Santander). 
L o f i e s t a d e l o s t o r o s . 
fi 
d a d e B e n e f i c e n c i a . 
MADRID, 13.—Después de dos 
suspensiones esta tarde se celebró 
la coirida de Beneficencia. 
En la plaza había un lleno com-
pleto. 
Los ocho Santacolornas tenían ex-
celente lámina, pero no fueron nin-
gún dechado de bravura. 
Márquez lancea al primero ha-
ciendo mucho por el toro, que esta-
ba e-scaso de codicia. 
Márquez y Gitanillo se lucen en 
los quites. 
Márquez coloca un par al cuarteo, 
otro al hilo de las tablas y otro 
aguantando mucho. 
Con la muleta da pases ayiídados, 
naturales con la izquierda. (Ova-
ción.) Se perfila eJ madrileño, aga-
rrando media estocada arriba, refi-
riendo con otra entera y acertando 
aá primer golpe. (Gran ovación.) 
Marcial Lalanda recoge al segun-
do toro al hilo de las tablas, capo-
teándole despegado. 
En la suerte de varas Marcial ha-
ce un quite soso. 
Con cil trapo rojo -está muy me-
dianamente y con el pincho arrea 
una. estocada caída. (Pitos.) 
Villalta intenta lancear al terce-
ro, sin conseguirlo. 
La faena es vulgarota. sin emo-
ción. Un pinchazo tendido, otro 
peor, media estocada delantera y 
ca.'da, un pinchazo en el cuello y un 
descabello. (Brenca.) 
Gitanilío veroniquea valiente al 
cuarto, ovaciónándo'seJe. 
El toro llega agotado al trance 
final. 
El aragonés da dos naturales, sa-
liendo empujado, y algunos rodilla-
zos, para un pinchazo hondo y un 
descabella. 
estoconazo entregándose. Después 
Imiportidirto fundición enclavada 
en Vizcaya precisa maestro. Dirigir-
se, indicando edad y referencias de 
\ i ¡.h i • (olo^-klo an! Jriorr.nonie este 
cargo; os/ta Admin.istracVn. 
Gitanillo pasa a la enfermería, 
donde se le aprecia un varetazo co-
rrido en el pecho y conmoción vis-
ceral, lesiones que le impiden conti-
nuar la lidia. 
Márquez pasa tranquilo al quinto, 
tumbándole de una estocada. 
Como en el toro anterior, en el 
sexto' tampoco hay nada de particu-
lar en quites. 
Lalanda realiza una faena por ba-
jo entre las protestas del publico. 
Un pinchazo caído, otro y un des-
cabello. (Bronca.) 
Villalta, en el séptimo, no hace 
nada con el capote. 
En el primer quie da' una revolé 
ra, que se aplaude, y Marcial, en el 
suyo, dos verónicas finísimas y ter-
mina con media verónica colosal. 
(Ovación.) 
Márquez, por no ser menos, quita 
ma gnifi cam e nte. 
\A/VVWVV\̂\A.VVA-\AA/VtVVAAVV̂VVAAA\'WV\VVVVV̂  
~ C O N S U L T O R I O 
EN ENFERMEDADES DE LOS NINOP 
MEDICINA Y CIRUGÍA INFANTIL 
CIRUGÍA ORTOPÉDICA 
A cargro de los especialistas 
jesús Mato, ¡ulífl M. Rlva f Federico CbíjbIIbs 
Consulta de tres a cinco.-San Francisco. 33.1.° 
vvvvvAâ vrvvvv\vwvvvvAAA'Vvv\A âT/Vvvv\a'vv' 
P a n " S a n I s i d r o " 
Por sn buéna elaboración e higié-
ruca presenitaci^n, que lo preserva 
del manoseo, el nuevo pan San Isb 
dro es el mejor. 
Concesionaria: Paniadería MA 
CHIN.—Teléfono 8-87. 
•VtVWl'VVVVVVVVW/VVWWVV'VVV̂VV̂  
.MÍiV*»U-Í&*í.-v-. • • 
F á S n e a á e j s e n a r ¡ n a ( l e f a . - I a l l e r e s fie carDiBfsría w á i i i c a 
F * r G c i o s e c o n ó m i g o s 
Convocatoria anual. Plazas con 
3.000 pesetas. En la Academia Jua-
nes se cursan, estas preparaciones. 
ANDARA, fl.—Matrícula de <S a Q 
Villalta, que encuentra al toro 
muy ,soso, intenta dar algunos pasej^ 
sin conseguirlo. Un pinchazo alto y 
un estoconazo algo caído. 
^EJ toro octavo es retirado por chi-
co, 'sustituyéndosele coíi uno de 'Cel-
so Cruz del Castillo, que se foguea 
por maaiso. 
Márquez, desde el centro do la 
plaza, trastea, valiente, aguantando 
las tarascadas del buey, y mata de 
un estocada un poco delantera. (Ova-' 
ción grande.) 
•VVVVVVVVVtVVVVXX̂VVVVVVAA'VVVVVVWXÂVW 
D e S e v i l l a a T e t u á n , 
S e d e s c o n o c e e l p a -
r a d e r o d e u n a v i ó n . 
MADRID, 13.—Hace ya nueve días 
que salió de Sevilla para Teiuán, tripu-
lando un avión, el cabo de Ingenieros 
Luis Herr* ro, afecto al aeródromo de 
Táblada, y e iba a incorporarse a su 
nuevo destino en la capital del Protec-
torado, , 
Aí día siguiente de la partida, el lunes 
5 , se publicó la noticia de que nada se 
sabía del avión, e inmediatamente, por 
orden del ministerio de la Guerra, las 
autoridades civiles y militares comenza-
•on a practicar indagaaiones para ave-
riguar 11 paradero de. cabo y del apara-
to que iripulaba. 
Las gestiones han sido infructuosas y 
continúa siendo una inquietante incóg-
nita lo que haya podido «uceder ai auia-
dor. 
vvvvvvvvwvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvvvx^̂  
D e l a J e f a t u r a d i M i n a s . 
I n s p e c c i ó n d e e x p l o -
s i v o s . 
Por el personal técnico de la Je-
fatura de Minas y en presencia del 
inspector de la Unión Española de 
Explosivos, se eimpezarán estos días 
las pruebas relativas a los buenos 
resultados de aquellos en las minas, 
asunto de importancia capital para 
la seguridad de los mineros. 
VVVVV\AWVVVVVVVVVWV̂VVVVVVVVVVVVV\V\VWVV» 
B a n c o d e S a n t a n d e r 
FUNDADO EN 1857 
y 
i a d e A h o r r o s 
Establecida en el año 1878 
Capital: 10.000.000 de pesetas. 
Desembolsado: 2.500.000 pesetaa. 
Reservas: 5.050.000 pesetas. 
SUCURSALES 
Ampuero, Astillero, Comillas, Espi-
nosa de los Monteros, Lanestosa, La-
redo, Osorno, Panes, Potes, Reinosa, 
Santoña, San i Vicente d« i * Barque-
ra, Sarón y Solares. 
Fi l ia l : BANCO DE TORRELAVE-
Ga, Torrelavega, con Sucursales en 
Cabezón de la Sal y Molledo. 
Realiza toda clase de operaciones 
de Banca. 
CAJA DE AHORROS: Disponible a 
la vista, 3 por 100 anual, sin limita-
ción de cantidad, acumulándose los 
intereses semestralmente, en fin de 
junio y diciembre de cada año. 
DEPÓSITOS DE VALORES 
libres de derechos de custodia, 
sujetos a devolución sin previo aviso 
y a comprobación por los interesados 
durante las horas de Caja, mediante 
la presentación de los resguardos. 
D r . C E B A L L O S 
G a r g a n í a , nariz y oídos 
C O N S U L T A D E D I E Z A UNA 
Paseo de Perqda, 
3 2 , / .0 derecha, 
Si visita BARCELONA, hospédese 
T T o T E L R A N Z I N I 
Paseo Colón, 22. Frente al mar. Cotí 
fort. Pensión completa deede 11 pe-
setas. Autos estación. 
4 vvvvvvvvvvvv\wvvvvvvvvwwvvvvvvvvvvv\\̂  
R E T R A T O S D E C O M U N I O N 
NUEVOS MODELOS 
tW\AAaVVXVAa.VVVVVV\Â\̂VVV\ViaVVVVVVlA'VVVV» 
L a m o d a ac tua l ex ige el cabe-
l lo c o r t a d o ; p e r o p a r a q u e r e s u l -
te e legante , p r e c i s a que la n u c a 
e s t é s i e m p r e l i m p i a de pelo . 
resuelve este problema de elegancia 
permitiendo el afeitado de la nuca sin 
necesidad d 1 navajas ni maquinillas 
que irritan la piel. Usted misma, en su 
casa, sin molestias, puede tener siem-
pre la nuca como al salir del mejor 
peluquero. R O S A N I E L se vende en las 
buenas perfumerías a 10 pesetas fras-
co. Depositario en Santander: E . P E -
REZ D E L M O L I S O . 
DESAPARECEN RADICALMENTE 
empleando DORADINA que los suprime 
para siempre solo en tres minutos Com-
puesta de sales de Radio disueltas en Gli-
ceniia, ataca la raíz del pelo sin perjuicio 
para la piel y dejando el cutis de una blan-
cura esplendorosa, ^o mancha y no des-
pide mal olor, pudiéndose aplicar más có-
modamente que los depilatorios conocidos 
(polvos, pastas, aguas) y con más econo-
mía y resultado que la depilación eléctri-
ca. Aun en los pelos duros y antiguos la 
DORADINA es de un resultado positivo 
y eficaz. 
Sa encuentra en todas las buenas Per-
fumerías y Droguerías al precio da pese-
tas 12'50 el frasco. 
Se manda discretamente por correo 
certificado contra reembolso por Ptas. 14 
pidiéndola a FKÁNCE EUROPE, Vía La-
yetana, 21, Barcelona. 
Oep. en Sanlander, Pcraz ú«9 Molino 
•• n : té* • 




Tonifica, ayudi' =t tes cigestiones y obre 
üapei'Jo. cunindo fes ehferrtiedadê a/ 
ESTÚMAZO e INTfSTlNOS 
D O i - O K S E E S T Ó M A G O 
D f i A R R E A S E N N i Ñ O S 
y «luiloí qafi, a ŷ ccs.- afinan con ESTRERlWtüTti 
| • Muy usaiin oon'ra los diarfeía do ¡os niños, inolusc 
i en h kfwu i-A liFSVffEy 0£SÍICI0,1. 
33 'AÑOS DE i-XlfÓS CONSTANTES 
Fnr.íyír,-. uiiD bntelh y ;:3 nylzri pronto qu« 
t) e':foiiro come más, digiero mojor y so 
nulro, curándoua lio t.eyuir con su uso. 
S pesetas üotelb.. can ntóicachin naraunos Bilisj 
Venta: Sarrar-n, 30, Farmacia, KAORiíi 
•^f y prlncir.alof; dól mundo 
Coa los 
del 
se d b í i e n c un agua minera! 
e c o n ó m i c a , alc&Hna, liíinada» 
deliciosa al pe íadar , c o n í r a 
las cr . fermeáe.des de ios E s -
ñ o n e s , K í g a d o , Vejiga y E s í d -
ma^0 ' DEPOSITARIOS: 
EstaliledEienfos M m ñ n m , S. I 
Paseo de la Industria, 14 • Barcelona 
S A L I D A S 
Para Madrid--Mixto, 8-1 ; rápido, 
9-45 ; correo, 1(3-27. 
Para Bárcena (tren tranvía).—19-61. 
Para Bilbao.—Correo, 8-15; correo, 
14- 15 ; ordinario, 17-05. 
Para Marrón (provincial).—17-40. 
Para Solarss-L!érganes.-8-45, 12-20, 
15- 10, 17-40 (basta Orejo) y 19-50. 
Para Oníaneda—7-50, 11-05, 14-30 
y 18-05. 
Para Oviedo.—7-45 y 13-30. 
Para Llanes.—16-15. 
Para Torrelavega (los jueves y do-
mingos).—7-20. 
Para Torrelavega (los domingos y 
festivos).—14-30. 
L L E G A D A S 
De Madrid.—Conreo, 8; mixto, 
18-40 ; rápido, 20-14. 
De Bárcena (tren tranvía).—9-35. 
De Bilbao.—Correo. 11-50; correo, 
18-23; ordinario, 20-35. 
De Marrón (provincial),—9-21. 
De Liórganes-Solares —8-23, 12-28, 
15-28 y 19-26. 
De Ontaneda—8-55, 13-08, 16 22 
y 20-09. 
De Oviedo.—16-26 y 20-53. • 
Be Llanas.—11-24. 
De Cabezón de la Sá! —9-28 y 15-39. 
M A D R I D S I T U A C I O N I N M E J O R A B L E A L C A L A , 
C O N F O R T M O D E R N O - C U A R T O S D E B A Ñ O - A G U A S C O R R I E M T t S 
C O C I N A E X C E L E N T E 
G R A N H O T E L 
C A F E - R E S T A U R A N T 
J U L I A N G U T I E R R E Z 
Máquina americana OMEGA, pa-
ra la producción del café Expréss 
Mariscos variados. Servicio oleg.:;i 
te y moderno para bodas y ban-
quetes, etc. 
P l a í o dol d í a : (.alio? íj la Ktp-i-
M e g o s i a c i ó s i J e r i n e r a M o o t a f l e s a • R ! j ! 2 6 0 M P 
1 : ! ; — — ¡a W Pfth'-'tMIA 
Lss majares har inss ds m a í z por su f i n a r a i ; QZM 
| C a i t e I f e l á s S a h n ^ s ^ . 
Cwluík!;.:. 5 por ID;), a í»7,10-por. lOOr 
pe&er;.a« 10.(;«ü... • . . . . . . ^ . 
AíMiir;^;\ pt.iniP.rn. o fñ.Oi) p M 100; 
150'}. 
I ; pes^ tó 
Teatro Pereda.--'C^üjio;!ría Aunó; 
ra R^iiun Ip-^'ail&fiano Leóri. 
. Hoy, a :in<5 p-is y , iuorÍiM..y a l | | 
d.Í3Z y i f ' . i : i . 1 i'pi: ̂ ( 'ión del jUgli j i i 
cúnilco. en ÍTr-s a c í a r i g i n a - l v, 
^ j .Ic;i.q<U:'u I>ic:,-.ii:a (hi jo) y Antonio 
m 
3.000. 
zas," a :0-í,.25 .pbr lDG; Í1.Ó00 pe-
TfíjCf:. ;!" por í^)f'"pfes'3tás! 
,, «La Casa do ;-:i¡u i 
A D R S D 
Día i.'}: 
I ide r io r , sarki:? F y E, 07,80; D, 
68; d, GS^r.; R, 08,50, y A, 60. 
• Idem G y H , G8,:i0. 
Exiloricir ( p a i t i d ^ ) , 82. 
Amontizaib^, 1020. •series E, D, C, 
B y A, 93^5. 
Id?:¡n, 10i7, 03,75. 
Tesoros oncuo, 1(10.7.". 
k k i n . fei.Tero, 101,Oo. 
í(!r;m. abr i l , 101,85. 
M r i n Junio. 101,60. 
Id.vn ¡-lorv-ienühr.'?, 101,50. 
COdnías Rasneo I-Pipotocario, i por 
100,. 00. 
M•?.!•!! 5 pr-r IDO, 07,00, 
Mein O' por 100, 107,80. 
Aéciflibes: 
B.á;;i'Ti de E s p a ñ a , 603. 
BaiiTCb Hispano A:!TK.»i'-!cíinn, 147. 
Azucare;:a ( o í d i n a T i a s ) , 00,50. 
NorLe, 102,75. 
A l j a m i o , ¿39,50. 
Obligaciones: 
Ai.Vaní.co, prüi}?rn . 305. 
N-or t^ , pailriicra, 68,25. 
A m .'-lo. po'̂ fíjem.-f 65,75. 
R ín l in to , 6 por ICO, & 
Tcua^jsr a. Fez, 05,85. 
•Francos ( P a r í s ) , 24,20. 
Libras- 33,95. 
p t ó a r e . ^ 7.00. 
F i ancos belgas,' 26,90. 
B A R C E L O N A 
nter ibr (pánt id í i ) , 08. 
Anvruiliz-aáj-;^ 1920 (par t ida ) , 03,00; 




Alicante, 87,70. . 
1026; a 
ma ÜQ 1$ÍÜQG, 6 poír 100. 
i,2o por iMir ji-r-.r'taa 30.000 
¡i"* . «á ' • a « 9««K fl* tt?*, fli (í̂ . Be.; 
Obligaciones: 
.Ncirte, p.rijR-n-ríi, 6^,50. ' 
No i lo . 6 por 100, V.VÍ. 
A.s! u: i i ; i s,. p i imera, 60,! 5. 
kkira 6 p'or ICO, 101,25. 
Finac.rcos ( P a r í s ) , 2i)35. 
Libras, 3-^04. 
Dólai.-cs, 7,005. 
Francos suizos, 13,510. 
Francos i)<•,';.;as, 20,80. 
\!0r;is. 2^,20. 
B I L B A O 
Acciones: 
Banco Urqu i jo Vasccn^ado, 196. 
For'iT.eari-il del" Nonio de E s p a ñ a , 
a 161. 
}l:di!oe;liéc¡.rica ]bór ica , 415. 
A i ! n •. Bnirnos de Vir.ca.ya. 133. 
.CiMopaTiía de Va:-ici>nia, 1.015. 
l ' n k n lOvOn.-'r-i E s p a ñ r l a , 170. 
l ' n i ó n EiSipaflMíí de l 'lviins;vus, 487. 
Cbligaciones: 
FcnecarTi l del Norte do E s p a ñ a , 
•primera, 68,00. 
Idem did id -ni . 6 par 100, 104.35. 
Hidmep-cir ica IbO: ica, 0 por 100, 
10^5; 89,75. 
Clon,s!.rM¡.rtí-,i,a Na\!:U, 5 y medio 
por 100, 92,50; 
Sala y Pabeildn Ñai'bón.—Heyií 
l - í j i o . .Ojbibi-.d.'.ta. .deJ.:ni;iy.(ia'-- óxitri 
.mico de lia t . a p.: /ada! «El h o ¿ 
-o rni'iKM», en si-ore ae.íoíj, la ^Q¡¿ 
pí'Oiinccirni1 de Ha.M.dd Idoyd.. 
Ala ñ a ñ a , j noves, nAíáfí fuerte que 
S U C U R S A L E S 
Alar del Rey, AstiHero, Astorga, 
Burgos, Cabezón de la Sal, Ciudad 
Rodrigo, Fróridsla; Gtjijuelo, Larsdo, 
L a Bafíeza, León, Lianes, Ponferra- APl, 
S A N T A N D E R 
•Interif tc, 4 por li,;0, a 68,30, 68,70, 
68,50, 68 y 6?,80 M i Í00; 23.000 pe-
Ail) 93,75 por 101; 
ide.ni ]92i), a ' 1)0,90 por 100; pQ.se.-
f as 5.009. 
Tcisoros abiril, a 102 por 100; pc-
settais 25.000. 4 
da, Potes, Ramales, Rsinosa, S a l a - j i ^ ^ y i i i 
manca, Santoña, Sahasún y Torre-
lavega, 
Cap i t a l : 15.000.000 de pesetas. 
Desembolsado : 7.500.000 pesetas. ' 
Fondo de reserva. 11.350.000 pesetas, 
baja de Abonos (a la vista 3 por 
100, con liquidaciones semestrales de 
mtereses sin l imi tación de cantidad). 
Cuentas corrientes y de depós i to s , 
con intereses 2, 2 y medio, 3 y 3 y 
medio por 100. 
Créd i to s de cuenta comente sobre 
va ¡ores y personales. 
Ciros, Carlas de c réd i to , Descuentos 
y nego-naciones de letras, docuittbn-
tarias o simples. Aroptficiones, Do 
snicüiaciones . P r é s t a m o s sobre mer-
cader í a s en depós i to , t r á n s i t o , etcé-
tera, Negociac ión de monedas ex-
tranjeras, ACianzamicnto de cambio 
de las niisroas, Cuentas corrientes en 
ellas, etc.. Cupones, amortizaciones 
y conversiones. 
Cajas de seguridad para particulares. 
Operaciones en todas las Bolsas, De-
pós i tos de valores libres de derechos 
de custodia. 
Dirección telegráfica y t e l e fón ica : 
M E R C A N T I L 
•, u ima sclS V 
•z. •s.nw molo;, 
una parte;..«El 
r interpretada 
(POi! npi UKrs). 
«El- VMiidOSOH, 
N'vn ia . P.lu:r^| 
Jobn ( lül ioí í y Oonrad Nagel. 
Oinema Bonlíaz.—Hoy, a las seiij 
y - meoi-a ©n p^u.niqr segunda jornailV 
de la ]irirmusíí.inia serie t i rulada «La 
portera de la ¡Vilírica», que ba can-
sado lar'adYni'; a r i é n del púVico , y 
una cómica . . 
^AAA^^v\^^vvvvvvv\avvvvaa^M/\\^a'Vvvvvvvi4 
•3 « 
•La Goritíp.d de Santander,—Ki 
Tn.o\i'miento dél A'^fló cu el riíá^-'ilp 
Desaparecidas las causâ " que nos obligaban a res-
tringir la publicación de esquelas en nuestra primera 
plana, por haber aumentado el tamaño del periódico, 
en lo sucesivo será como signo, mie&tra 
; í::-,twiinwn>.vwf.rraf-a--r 
Como purgantes, no tiene riv al. 
Caja, 2 pesetas. 
Cajita de ensayo, 30 céntimos. 
En Farmacias y Droguerías. 
Plana entera . . 
Media plana . . 
Cuarto de plana. 
A tres columnas. 
A dos columnas. 
A una columna. 













s e c r e t a r i a " 
Se pone en conocimiento de todos 
los asociados y de la Cdoma Mon-
t a ñ e s a , en general, que las bo'ras dé 
despacho en esta S e c r e t a r í a son la? 
siguientes: 
Todos los d ías laborables de oefeo 
a diez p. m. 
Muy importante.--La Sec re ta r í a 
de este Centro se ofrece a todos los 
m o n t a ñ e s e s que ignoren el paradero 
de sus familiares, por si desean uti-. 
¡izar sus servicios a ñ n de obtener 
noticias. 
Cualquiera que sea el resoltado de 
las gestiones 'que ^ se realicen será 
completamente gratis para los inte-
resados.—El secretario, Miguel Pu-
niere ¡o Cas. 
VVVVVV\̂ XaWV'V\'l̂ VV\VWVV\.V\\Vl̂ AA/l'\̂ V\AAA 
B A T E i t e j D E ¿ C U M U D a D O E ^ 
P&ra an íomóví i e s y radio 
i5.páralos da Radiü-telefonía 
E 
A C C E 5 0 R I O % D E R A D I O 
A G E N T E E X C L U S I V O • 
F^skiiicias causadas pár íransetm-
tos. 10. 
A -iiades exisionles en el " 'Estábil 
cind.mto, 101. 
Los originales que se ísos remitan 
y no se publiquen no serán devuel-
tos a sus autores. 
y €a]a tís ¿borros de íaníanriar. 
En la -Kucnraal ( l lernán Qg.rtJs, ,nií-
raérti fi), se Káceii oxcdusivainente.: 
Eréstamos hipoteearbis y. cuentas de 
crédito, con gárántfa de fincas ; ídem 
de valores, sin limitación de canti-
dad. Con garantía porsonal 'hasta 
dos mil pesetas. 
E n la Central (Tantín, número 1), se 
hacen préstamos de ropas, alba ¡as y 
Jas operaciones del lictiro Obrero 
Obligatorio. 
E n ¡a Caja de Ahorros, instalada en 
la Hucursn!, se abona, basta mil pe-
setas, mayor interés que las demás 
Cajas locales. 
Los intereses son abonados semes-
tralmente : en julio' y en enero. . 
Horas de oficina: de nueve a una, y 
par la tarde, de tres a cinco. 
av\aAAAA'vvvvvAAV"v\Avvvaa\aAAaa'VVvvv\â AAMAi 
f í t l I . - ' - A p i f í O i 
CAP.HETAS, Q . -MADRID 
ícléfuno Gp-44 M.—Servicio de auto. 
Cuíoto de baño. 
•—IWIililin iiiiniiiw •••imniiiiin 11 n lililí •winiiriiMnirii—immriiiKiii i i m i wiiuiimihiuiiiiiii mm 
I 
S E V E N D E o a t j i i í a el bál-
jwjario de la playa de San Mar-
tin, de, Sanloña; edilicaciión 
modciaia, con todos los servi-
cios couiptotos. 
Paira, detalles y precio: J E R O -
NIMO HEPi R.E.R1A.—Sanb ifia. 
5E A R R I E N D A planta bajá 
para omercio y vivienda en 
Hcina Victoria, esquina a San 
Martín.—informarán en la por-
tería. 
S E D E S E A N dos caballero:; pa-
ra do'rmiT, y so alquilan há-
b.''••'•iones a niotrinumio sin 
liijos, con o sin asistencia.— 
In /ormará Admanástir'acióji.. 
ÍHaT 501, usado, se vendé ha-
rá to.—Informan mi Exposic ión 
f f ñ t , San Francisco, 33. 
S E V E N D E cosa compuesta de 
planta baja, propia para tien-
da, primero y segundo piso, 
cuadra, pajar y huerta, pró-
ximo a la oapikil; precio mó-
dico.—Informarún: Gurmemlia, 
0, lercciro. 
S E V E N D E por pkos la casa 
número 27' del Pasco del Alta, 
y un terreno cqW^giio á ella, 
propio paira cdilico,!'; uno de 
b-s pisos llave en mano.—Ra-
zóai en esita AdminLsiíü'aciini. 
Ortopedia y cirugía 
Articulas de goma 
Algodones', gasas, 
vendas. 
Rúan ¿ai ov, 4íy fo&jo. 
Fabricación a i a medida de fr" 
da cíasQ de cortinajeíí, enci 
gáadonos de la colocación. íüsi. 
tensos muestrarios y modeiof 
siempre los más modernos. És 
pecialidad en cortinas de mf 
rador. Previo^ aviso se pasa 
muestrario a domicilio 5 fuerí 
de la capital. 
R E L O J E R I A . — Julián San 
Juan. Objetos para regalo. Re-
lojes de todas clases.—22, San 
Erancisco, 22,-Santander. 
GRAW O P O R T U N I D A D . Se 
Víéjadén lodos los i i i u o b y 
c-bjelos de arte de l a casa m i -
noro 20, piso pr inxno , del Pa-
íoo de Pereda. 
•'•'ólo por Iros d í a s : l lo ras de 
venta, de diez a ana y de ena-
l to a. ocho. 
SESDRlTaS DF. RODRiGy^ > 
tnternas, rhedio perisiónisias ex-
enrías. M A R T I L L O , 5 U aucuraul 
S A R D I N E R O 
Paseo de Pereda, número 21 
(por Calderón3-5ANTAiyDI^ 
á 
Las me ¡ores M A R C A S GARANTI-
Z A D A S «FAVOR y «LAPIZE» 
Accesorios de- todas clases.—Artícu-
los do sport, ina-leses.—VERDADE-
RO T A L L A R D E R E P A R A C I O N E S . 
- P r e c i o s M A S É A R A T O S Q U E NA-
DIE^—No comprar sin consultarnos 
precios. 
C A S A RU1Z.—Arcos de Dóriga, n.05 
F o í ó g p a í o 
PALACIO DEi . C W É DE XiEiíATAS—SANTAjSíDEB 
Primera casa en ampliar ion es y postales. ' 
So reforman y vuelven & 26 p© 
«etaa. 
G A B A N E S 
v^/élvense a SO peseta», que-
dando nuevoso 
S. M O R E T , 12, ! . • 
P L A T E R I A . Julián San Juan. 
Objotos para roKalo. ReJojt>a 
de todas clases. 22, San Frailé 
dsco. 22. S»ní"JMid«r. 
VENDO camioneta «Ford», en 
bnen estado de conservación; 
precio económico. P a r a infor-
mes: Enrique Terán; Suancea. 
í dti tot'.T.i íiáyea: purn mano 
| y íuc.zA rrtotriz. Tutura. 
| «Jores. - Desin:: pradores 
g CortsdGras. Tamizadoras 
| liiinenso Surtíío: 
I . Pídase eaiálo^Q 
I t W f T T S Í S . CKJLli í t iR! 
¡Apagado 1S5, ESI 5,EJ^ 
E®pre«entant9 en SaflíSs-üi 
José M a r í a Barboiífi,, (Jianaroi, 




»>© venia en todas las Farajac-íaa 
Los que tengan ^ ^ - ^ ^ i¡9f8 -ÍSS:. o «ofocftclófl 
usoa loa 0á^árrUiqB featias^^ticoa y ios. Fapalfl* 
asoaáss del Dr. Aadreu, qaó lo caliaan ea el acto 7 
permiten descansar dnrants la noche. 
por 
reí» 
m í a , 
•i i i í A U C A M A S - Í C R É D Í T A D Á 
.4 u s t e d i n t e r e s a d o e n 
Si f Y b i e n s u d i n e r o , l e i n t e -
^ ver nues t i -os ú l t i m o s m o r 
S E F I V I C I O FJAPíDO D E VAPOREIS CÓRREOS A L E M A N E S D E S A N T A N D E R dalos y p r e c i o s . 
ASO X f t l . ^ M 6 l N A t 
. A s o l a c i ó n d e s o c i e d a d y p a r a d a r e n t r a d a a l a s n u e v a s e i m p o r t a n t e s v> 
piesfís a d q u i r i d a s p o r l a ¡ S o c i e d a d d e A . N a v a r r o , S . e n C , s e l i q u i d a n : f 
1 4̂ 0 pares de calzado para niííos y niñas, hasía si núinsra 37, de 2,50 a BsSttptas. par. 
250 pares de calzado para señoras, hasta el número ^0, de 4,50 a 10 ptas. par. 
150 psrss fíe calzado para caballero, hasta el numeró 45, de 1 a 11 ptas. par. 
m m e n A f l o s A s í o d a s c l a s e s s a m m M l m , m m i n i ñ o s 
* j 0 s o í a t i c a t e lo d e c i m o s , s i n o q u e lo d e m o s t r a m o s , q u e ri| e n c - a l i d a d 
¿ U p r e c i " n a d i e . p u e d e c o m p e t i r n o s . 
S u c u r s a l n ú m . 5 . - S A f 
,vv»vvv 
S n c w a d « r B a c Í 0 « a 
P O D E I S 
« S I J V M E O I O i r S T A S 
m e d i a n t e ; l a 
j l á s c a r a A s p i r a n l e H i p e r é m i c a 
d e l P r o f e s o ^ D o c t o r K U H N d e B e r l í n 
P R O X I M A S S A L I D A S D E L P U E R T O D F S A N T A N D E R 
E l 15 de mayo 
E l 23 de junio 
E l 3 do agosto 
.El 14 de sepfieiribre 
E l 2-1 de ocLul.-i'p 
E l 4 de diciembre 
el vapor I I O L S A T I A . 
» » T O L E D O . 
» » H O L S A T I A . 
» » T O L E D O . 
» » H O L S A T I A . 
» » T O L E D O . 
Admitiendo carga y pasajeros de 1.a y 2 a clase. i ¿ económica y 3.fc dáM» 
- P R E C I O S D E L P A S A J S E N T E R C E R A C L A S E 
Para Habana; pesetas 525, míis 14,50 de impuestos. Tota l , pesetas 539,50.—Para Vera-
o.ru/. y Taiüpjco • pesetas 575, m á s 7,75 de impuesf.os. Tota!, pesetas 582,75. 
Estos vii . i i- i es í v-iAn t o f 4r;n!,!.;s c<.vn f i . ; i . ^ loa adelantos modernos y son de sobra cono-
cidos por el e í i ; : e ;ado t ra to que en ellog reciben los pasajeros de todas las ca t ego r í a s . 
Llevan i i i édkos . cainaré<Da y cocineros espaüoiea . 
A v i s o B\ p ú b l i c o 
« í e s m m : m & m m m i 
,; i. barato, nadie; para ad-
iar cíuaas, cemullen precios. 
J U A N D E H E R R E R A , 2 
• m m . m 
Fábrica de tallar, bisalar 
y restavrer 'o iú clase de 
itmas, espejo* de fas for-
y medida? que m de-
eo. Cucdrw yrabaáos ». 
notúxrar- ¿el país, j.' es-
irc nutras. 
m m ñ SIEsí Y BARATO 
Especialidad en banquetes',— 
Precios económicos. 
B Á K Q U Í N . - írciOsrQ. 23! 
. AV\/yyvvvt\^^avvvvvvv>/vvvx'A\.\'vvvi\,.''ywvvv -va w wv^ vvfvxa vw^/ww\ vvv. vn.-> • 
WVWVV\̂ VVVWWVVV\.\\\%W* 
L I N E A A C Ü 3 A Y NIEJiCfl 
E l d ía lí) de •ÁBPJL. a las tres de la tardo, s a l d r á de | 
S A N T A N D E R el vapor 
pecii.l e x p l i c a c i o n e s a 
V E R K O 
I n s t i t u t o B i o l ó g i c o i D t e m a c i o n a ] , — S a n S e b a s t i á n . — S e c c i ó n C 1. 
^^\v^^w^^*^^wv^'w/vw^vw'^^ vvvvvvvxvvx^xxvvvwvvivwi/v* $ 
su c a p i t á n don Eduardo Fano. 
admi con destino 
I I 
a 
Doña C. V., comadrona en D . . . , dice acerca de 
i i 
S a l e s N ú t r i í i v a s " I 
"La teil nvilritiva da buea resultado a cuanta* 
seüor i s la recomiendo. 
Sobra todo on una niña Que padeció raquitismo, 
qií". a I03 dos años y medio ¿ún no andaba, EtTDI-
I>OX ha hecho maravillas, pues a los cuatro sema» 
nas do tpraaj ésta la niña me:or6 mucho y empa-
tó a'ar.dar con alegría de los padres. » 
N U T R I T I V A S 
son ¡.ndis-.eusabies y de grau imporcancia PAKA 
NI5:03 DEBILES Y RETRASADOS EN E L DES-
ARROLLO, RAQUITICOS Y ESCROFULOSOS. ¿ 
El gasto diario es de 10 cán í imos . 
E l beneficio es de gran valor. 
D e v e n t a en F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s . • 
t iendo pasajeros de todas clases y carp;a er 
a L i A l i A N A , VÉl iAC ' lU 'Z y T A M Í ' i C O 
ESTE B U Q U E D I S P O N E D E C A M A R O T E S D E C U A T R O 
L I T E R A S Y .COMEDORES P A R A E M I G R A N T E S 
P R E C I O D E L P A S A J E E N T E R C E R A G R D J N A R 5 A 
Para Habana : p!s. .030, más 14,50 de inaptos. To ta l , 649,60. 
Para V o r a c n u : j)ís. üBS, m á s 7.50 de imptos. Tota l . 592,50. 
Para Tajupico:. pts. £^5, más 7.50 de imptos. To ta l , 562,50, 
LÍNEA A L A A R G E N T I N A 
E l día l.'.U de A B R I L , a las diez de la mañana., , s a ld rá de 
S A N T A N D E R el vapor 
I 
MUSAS, ^ - m m m m - m 
para trasbordar en Cád iz ¿T vapor ' 
¿ a 
| que sa.]drá de aquel puerto el d í a 7 de mayo venidero, ad- j 
nitiendo pa.sajeios do todas clases con destino a Río Jar | 
qeiro, Moütoviueo y Buenos Aires. J 
Precio del pasaje en tercera ordinaria , para ambos I 
destinos, inoluído impuestos, peseta 557,75. 
Para más informes v condiciones, dir igirse a sus agentes ; 
en S A N T A N D E R . S E Ñ O R E S H I J O D E A N G E L P E R E Z : 
Y COMPAÑIA, Paseo de Pereda, 36—TeWfonn 03.—Di- ¡ 
rección te legráf ica y telefónica-: G E L P E R E Z . 
AMM/VWi\'V\MJVWW\J\AAí\\A^ AA'VVVlA/VAAA/VVVVaVVVl/VVVVVVVVVVl'. 
O f r e c e m o s c a p i t a l p a r a p r i m e r a s y . s e g u n d a s 
h i p o t e c a s ^ o b r e fijóos i füséxeu^ $ t i r l ^ x i a a . 
N o s e n c a r g a m o s do] coh-.v.} t p d ^ c la<e d e 
CiV' íÜtOS. 
T e n e m o s o f e r t a - ' l e ss-d i os fl-^iíi, ¡ 's-irauo d e 
¡ e l l o s v a l o r a d o e n m á s d e c i n c o m i l l o n e s d e p e s e t a s . 
Ü O m , í ¿ r f i m Ó 3 i a i p i ! ¡ T a n t e í i n c . i r ú s t i c a o n e p r o -
d u z c a c o m o m m l m n m . n n m x i p o r - c i e n r o . E i j u i d o . 
P r e f e i i b l e e n r e ¿ i ó o n i i d i i i i - z a . 
A c í ' n t n u i c s c a p i t a l e s p a r a e m n ' ^ r e n h í p o t " -
:eas y c o m p r a v e n t a d e l i f i ' c a s , c o i ! e l m : í \ ; rn t t?» . i d e 
• g a r a n t í a s e - in te rven ' - .M ' . n d i ? e e ¡ a d e los i n t e r e s a d o s . 
T o d o é l q.nc d e s í í e c o ¡ i ; v > r a r o v n i s i o r i i n c a ^ , 
j a l t o s do a g u a , e t c . o v c a l i x a r l n p o l o c a s a c n d á a 
• 
o s i t a r f o : E . P é r e z d e l M o t i ^ o - - ^ 
aío 
(iraiiács vaporen fórreos íiolaníleses 
E n t i d a d q u e h a o b t e n i d o u n é x i t o e x t r a o r d i n a -
r ' o d o r r i t e u ú o s p o r i;i se» i e d a d d e s u s t r a t o s , 
c o m o l o a c r e d i t a n oí g r a n o ú m e r b do t r a n s a c c i o -
n e s r e a l i z a d a s ; ' « ' m ^ ^ ^ m • . • . r : ; / 
P a r a r u d o g é n e r o d e d c i a l ' c s , d i r ¡ - . r i r s 9 a l 
D I R E C T O R G h : l : i : V T ^ D S « L A " T R I B U N A » . 
P l a z a d e C a n a i c . j : t s , »'. — A b a n t a d o r . 5 , — M A ? > , R i n . 
S E R V I C I O R A P I D O D E PASAJEROS C A D A V E I N T E 
D I A S D E S D E S A N T A N D E R A H A U A N A , "VERACRUZ, 
T A M P I C O Y N U E V A O R L E A N S 
P R O X I M A S S A L I D A S F I J A S D E S A N T A N D E R 
Vapor EDA.M 
L E E R D A M 
S P A A R N D A M 
M A A S D A M 
i V M R D A M 
R P / . A R N D A M 
M A . \ S D A M 
E D A M 
L E E R D A M 
8 MÍO, 






O R I A N A . 
ORCOMA.. 
ORTEGA 
O R I T A . 
n^1. Ba1b^ ^Pananiá) . Callao, Mollen-
^ 'o vu) C A N A L PE P A N A M A a Ci is tó-
. /:;t' Iquique, xVntofagfiHá, Va lpara í so y 
j á í * ^ P«ró y Chile. A D M I T E N . PA-
Píiod 1 Dl!: 2 ' ^ 3;a eLAS1': Y C A R G A -






m i ño 
ÜRÍEÜA 
•1 -inñ 
Pasajeros de cámara.—Para servicio de Ion 
cspaiioles estos buques l,£ivau camareros y coci-
neroa e spaño le s encargados de hacer platos a 
estilo del pa í s . 
tíe hacen rebajas a familias, sacerdotes, 
compañ ía s de teatros, etc., y en billetes de ida 
y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase.—Son alojados en 
higiénicos y ventilados camarotes de dos, cua-
dro, eeis y ocho literas (estos ú l t imos , reserva-
dos para familian- nuraorosa;?), y la-i c . r r id . iá . de 
variado menú , son soividas^ por enmare ros' en 
amplios corupd'M-es y '•ondimt-iiUidaH por. codino-
ros españoles . Disponen de b a ñ o , salen d e fu-
mar, ét*-., y etípacioaa cubierta de paseo. 
Precio do pa&ar:a.—Pai'a puertos de Pana 
má, Pe rú , Chile y Amór i ca Central , sol ic í tense 
de los 
A G E N T E S E N S A N T A N D E R 
H I J O S D E B A S T E R R E C H E A 
PASCO n r PF-RifDA, n W . í - Taléíonn 4!: 
Tftlftérá-JTt^B y tslpfr.namai • i íA:-j; | 'E>;í 'Kri iK.^ 
s a l d r á el 3 do mayo. 
> el 10 de junio. 
> el 5 de ju l io . 
> el 28 de ju l io . 
» el 8 de septiembre. 
» el 27 de septiembre. 
> el 20 de octubre. 
» el 10 de noviembre. 
» e! 29 de noviembre. 
A D M I T I E N D O CARGA Y PAHAJEROS D E C A M A R A 
Y T E R C E R A C L A S E 
P R E C I O S E N C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
lJueva Orleaas » 710,00 
{ m 1 « k m t m S u •::::::::::::::::::;: : m 
H a i a n a Pesetas 539,50 
En estos precios e s t á n incluidos todos los impuestos, me-
nos a Nueva Orinan!?, que son ocho dollars m-ís. 
T A M B I E N E X P I D E ESTA A G E N CÍA B I L L E T E S DK 
I D A Y V U E L T A C O N U N I M P O R T A N T E D E S C U E N T O 
Estos vaporeB son compietacnente nuevos, estando dotadns 
d? todos los adelantos modernos, siendo su tonolajo- de 
17.00o toneladas cada uno. En n r í m e r a clase los camarotes 
son de una y dos literas. En T E R C E R A - C L A S E , los cama-
rotes son de DOS, C U A T R O y SEIS L I T E R A S . E l pasaje 
de T E R C E R A C L A S E dispone, a d e m á s , de raagníficos CO-
M E D O R E S , F U M A D O R E b , B A Ñ O S , D U C H A S y de mag-
nífica biblioteca, con obras de loa mejores autores. E l per-
sonal a su servicio es todo e spaño l . 
Se recomienda a los seño ie? pasajeros que se presenten 
en esta Agencia con cuatro d í a s de an t e l ac ión , para tra-
mi t a r i a d o c u m e n t a c i ó n de embarque y recoger sus billetes. 
P .nu toda clase de informes, dirigirse a su agente en San-
tander y Gijóíi, DON f - R A N C I S C O G A R C I A , Wad-Rás, 3. 
oral ' .-- 'Arar! a do do Correns. m'nn. 38.—TELECT; .A M A S y 
T E L E F O N E M A S , F R A N G A R C I A . — S A N T A N D E R . 
í íUEVO preparado ccrnp.ie.'Jtv de esencia de'Q?t¿», Í«9b= 
üituye con gran «entaja aí bicarboható es tidos ms. 
mes.—Caja 0,50 pts. Bjc«rbóáaí«> de sowc pajásfe?*,; 
io$!S, catarro crónicoj , bro?lquitss. y debilidad gesunfsio 
i? í e s i o t 5,.5 o í» e e c S s Sd 
D« •«•i£t« aa las priacápoLOií S s m s e l c . ; í!*- d-fib&mt 
¿ Q u é d e b e e l e g i r e l p ú b l i c o ? 
E x í j a n s e l a s l á m p a r a s T U N 6 S R / M e n l o d o s 
l o s b u e n o s e s í a b l e d m i e n t o s d e e l e c t r i c i d a d 
y e n M o n t e r a , 1 0 , M a d r i d . 
n m m con 
Venta en farmaciai, 
PRECIO UNA PESETA 
Depositario: Pérsz dai üaii-
bo.—Santander. 
i 
M A M C ' M & O M A . 
CcmaonJltlo por laa Compnf^as de los íerrocMTÜflffl 4 $ 
Horta do España , de Medina d d Campo a Zamor* 
jr Orense a Vigo, do Salamanca a la í ronter» por» 
inguesa, otitis Emorssas de férrocarríles y t ranvías 
de vapor, Marina efe guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasa t l án t i ca y otras Enij'resaa de Na-
reciación, nacionales y extranjeias. Declsradoa si-
iBiilares al Cardií í por el Almirsmtaigo >-orhiguá».; 
Carbones de vaporos.'— fiÁsnuctofl para fraguac—Aglo-
merados.—iKru centrní tnetaSürgicoS y domésticos. 
H A G / t - N S E F E O I D 0 3 A LA. E O C I E D A B 
iS U L L E R A F. S P A ?íl O L A¿ - B A R C E L O N A 
Pelayo, 5, TBarcelona, o a su agente en M A D R I D f 
tíoc "Ramón Topete, Alfonso X I Í , 101.—^^SAN° 
T A N D E R , señor I-iijo de Ángel Pérez y Compa-
— G I l O N Y A V I L ¿ S , Agentes de la Sociedacl 
HuUera Éspa i io la .—VALENCIA, don Rafael Tonlc 




N a f i a n a : { f l í o n n a c i o n e s d e l s u e l o E n c u a r t a p l a n a : I n l o r m i o n e E u 
l a p r o v i n c i a . 
N o t i c i a s y c o m e n t a r i o s . 
Los problemas de la enseñanza 
L a o b r a d e u n d e l e g a d o . 
Ouando llc.gaim>B a las puertas del 
hotel a ú a el sol no había aparecido 
en el horizonte. E n 1.a villa que ho-
ras despuós hahía de ser un hnrmi-
KUero hum-ano, camino de la playa, 
todo porinanccía tranquilo y silente. 
TeThta.inofl que eaüir temprano en viar 
.•je hacia Llábana y qucTÍamos antes 
visitan- a don Vicente^ Portilla, en 
aquol tiempo dcle.gado {jubernalivo 
do San Vicente de la Barquei^a. Tn-
mediafcaanente una sirvienta deJ ho-
llando un porvenir glorioso pam su 
tierra y su Patria. 
L>a obra ha superado en mucho 
nuestrois cálculos. E n los tres partir 
dos donde ejerce «.u deJegación, To-
rre la vega, Villacariiedo y San Vi-
cente de la Bnn-qaiera, se han <•<his-
tia» ido • sesenta y seis escuelas; están 
para constrmrse pronto veinticuatro, 
y han aido ¡i.'-rc-daf'a-'i treinta y tres. 
Cornv'i'emic y alcanza esta obra n 
cuarenta y nueve Ayuinteaiientóis y 
a noventa y cuatro pueblos. Dar mis 
nombrrci ñor; ocuparía mayor espacio 
tel nos acompaflo hasta un piso alto, . ,. u .4 i„ . . 
, , . . . 1 . . , del que oisponemo^. Basta la sum.» 
Beñn.landoinos la puerta de una JialH- , , . , , ... 
. . , , , ,-, , para patentizar como este imlitar 
dación, dundo el señor Portilla tema . . . i . i i i • 
, , . ilustre, con rohinta-d de hierro y co-sí» despacho. Y a él estaba trabajan- razón de oro, ha ealcido conquistar 
do desdo largo rato, a juzgar por la i t> ^ • i í 
. . / 1 , para la Pa tna un munrlo sin fronto-
gran cantutad de papeJcs que sobre 
su mesa había. 
ras y sin caducidad histój-ica: E l 
• mundo de las inteligencias, que es 
Amto nuestra extrafíeza de que a , . / i .->•., j • i •. ,• , , . , , e-l pr-'t-n y la garnii>ía de la vita.b-
twns "horas hulne'.o empezado su , , , • i j i 
• . . , . . , i- <'-ad rf.itíicji, eeonomua y «ocial del 
Ira Iva ¡o, el nos saho al encuentro di- 11 t t i , ' . , . , psieplp. Txi que ayer íue una pro-
táeadio: «Aun no me alcanza el tiem- , .. . U-- „ , „ ••; me^a c»3 hoy una realidad. Habí i po paa-a todo. Anoene llegue ya pa- , , , . a / • 
~ , ¿ miucho que ha^-er v .̂ e hizo. Así sir-
cadas i<a.% diez. Como otros muchos i t> ^ • i ' i i j i , . , - . ven a la Patna los buenos soldados, día,, y como hoy mi^mo haro tener y . ^ ^ ^ _ ^ ]e 
que recon-er pueblos extraviados, a mn v (.uant0 ^ 
C&badlo u«a« veces,y a pie otras, re-, <<A-n ;no ^ 1>mJid,>._m,s dice^-
«•.lajnado pon* aisuntoa de los Lonce- i i i n 
. 1 . , aquel ca-nño a La escuela y aquellas 
jos. pequeños para quienes desuno- ue XCiiimmcta - tf>H mucha* 
cen la vida de las aldeas y la P ^ o - , ^ y ue ^ yu.ai,u^ 
]o«,.a de nuestros aldeanos, pero de ^ m ^ c- ^ 
wna impeirtarncaa caipital i>ara quien i 
e s t á al tanto de las marrullerías y 
su:,ii:-•acias de nuestros campesinos, 
nobles, sufridos y laboriosos, es ver-
dad, pero congumados picapleitos, 
q « e de las co-as más insignificantes 
hacen derivar un conflicto público. 
No se puede usted formar una idea 
de la, cantidad de asuntos que dia-
lia.mente tengo que resolver. No es 
posible darse cuenta del estado ac-
tual do España si no se recurre al 
procedimiento de acercarse a los 
pueblos, reuniendo los concejos y 
escuchaindo las opiniones y los de-
seos do todos. Todo está por hacer. 
Ni hay civismo en las masas, ni hay 
Hay que poner un candado a la 
lengua y un motor en las manos. 
Así haremos una Espaila grajide. 
T E O F A S T R O 
N O T I C I A S 
Dice «El Magisterio Española : 
«Nos parece que se está extreman-
do un poco el argumento de que fal-
tan maiestros, y que puede ser peli-
groso ; porque aprovechando esa s\fi 
praesta falta, ya se habla de confiar 
las escuelas a quienes carecen de tí-
tulo. 
No debe olvidarse, sin embargo, 
que a las oposiciones acudieron 
más de 8.000 aspirantes, y eso que 
anloridiades que velen por los pi»bl i - |n0 se a4],miti,S a los que tienen vein-
eos intereses. Hay agobios y tram-rte, afk>s y qUC se pidió una cuota de 
pa-s en la vida administrativa y sue- 40 pesetas; y no ee olvide también 
ño de muerte en la vida moral e in- ! q.ue hay en lista de aspirantes, cspe-
tel ce! Ava de los pueblos. Al recorrer-1 ^ « f o co locadón, cerca de dos mil 
los, \m gentes sa.len, al ,i>a,so, pidien- maestras. No hay, pues, tanta osea-
do justicia unos, redamando protec- Kcz para pensar en suplantaciones.» 
cjtón atiroa, buseando ampayro a su j ^ ^ v ^ ^ v v v v ^ ^ ^ ^ ^ , , , ^ ^ 
libertad muchos y escuelas y cultura . 7 « 
Í ' H I . -A. Poírque en esto no hay excep- i \ O r C I 5 ITllllfClf*€S 
«ión. Pueblo que visito, o no tiene J 
escuela o la tiene pq talos condicio- La medalla «Plus Ultra». 
mes que mo sabe uno cuál seda me- j E l «Diario Oficial del Ministerio de 
jor: si tener los niños encerrados en. la Guerra» pubáica el IleíU decieto 
tailes mazmorras o dejarlos en liber-
tad para que corrieran por los mon-
creando la Medalla «Plus Ultra». ' 
Expos ic ión: Beconooor y proel a-
ios. Y esto hay que corregirlo y se mar por medio de alto galai-dón las 
corregirá. Nuestra vida municipal.' grandes servicios a la humanidad de 
de gloriosa estirpe y envenenados los seres excopcionalicis que por sua 
(frutos, tiene que ser restaurada a , iniciativas, por sus ciencias, por sus 
eu vigor nativo si hemos de hacer gallardías, por su heroísmo o pol-
lina España culta y progresiva, dig-j su virtud •'lupcren el l ímite de los 
na de su historia y de estos tiempos, extraordinarios méritos de carácter 
Tenemos que poner un candado a la nacional, es modo de estimular y 
lengua y un motor en la,s manos. De premiar a los que por ello puedan 
promesas están tan hartos nuestros considerarse ciudadanos universales 
pueblos opimo lleno está el infierno Quisiera el Gobiarno de Su Majes-
de buenas intenciones. A los pueblos tad que para los que de tai modo 
hay que darles solueiones concretas, se distingan acordara el Rey de Es-
imponiéndose a los indisciplinados,. paña la ci-eación de una insignia epie, 
movilizaindo a Jos indife»-cntes y por lo raro y contrastado de su eo.i-
lesicm, adquiriera positivo valo.* 
mundiail. 
Ningún nombre acaso tan adecua-
do a la significación especial ís ima de 
esta- nueva condecoraciém que el de 
«Plus Ultra». Estas dos palabras 
constituyen la clavo de !a civiliza-
ción hispánica y el mote heroico de 
nuestros blasones significan un vi-
brante estímuilo de superación, orien-
^tan las energías dinámicas de la ra-
obligando a todos a acatar las le-
yes. Si se les deja- en libartad, todo 
son discusiones, proyectos y discor-
dias, sin que nada útil se realice. 
Hay *que hacer hombres vigorosos, 
padres qué sepa.n serlo, ciudadanos 
conscientes de sus deberes y de sus 
derechos y soldados que si un día 
son llamados a ofrecer su vida por 
Ja Patria, vayan alegres y orgullo-
sos, con el corazón rebosando júbilo 
y la voluntad caldeada, por la fe y 'za hacia su resurgimiento y t i cnc i 
la esperanza. E s a juventud que us- hoy un eco de gloria en el rtuaído c¡-
ted ha visto llegar a los cuarteles vilizado merced a reciente proeza, 
falta do ideales, de cultura y do que ha demcintrado lo que el esfuc-
energías , no puede ser la juventud 70 español es capaz do conseguir en 
de la iTinovoción. E s t a tenemos que los uíoiveiTales dominios de la intoli-
bu:--.ca' la en la niñez , troquelando su .gencia, del corazón y de la ioluntad. 
eepírjtii ron enseñanzas luminosas, | Artículo 1.° So crea con carácter 
amplias y o»>tijmstas.» civil y universal una medalla de oro 
L a voz del militar sonaba como denominada «Plus Ultra», para pro-
un latigazo sobre mi conciencia de mió dé les méritos señalados en el 
ciudadano y maestro español, y en preámbado de este Real decreto, 
má mente surgió una afirmación: E s - Arfc. 2.° En til anverso de la mis-
te hombre hará aquí obra tan meri-
tonia como pudiera hacerla regando 
con su íiangre el campo de batalla. 
Esto en 1923. 
Estamos en 1926 y pareciéndonos 
ya xfiazo suficiente para demostrar 
que' aquellos nobil ís imos propósitos 
so ha.bían ido trocando en realidad, 
solicitamos del señor Portilla—es 
claro que sin declararle nuestra in-
tención—una relación de cuanto hu-
biese hecho relacionado con la ense-
ñanza. E s a lelación llega hoy a 
nuestras manos, y sin previa autori-
zación, sin pediile permiso para ello, 
heonos de ofrecérsela al público, par 
ra que vea y n.pm i" cuánto la Mon-
taña debe a e#e .militar ilustre, que 
cu" esa ci'uzada ''santa ha ido jalo-
ma- figurará el mundo entre las colura 
ñas de Hércules y pcindiente de -̂ s-
tas el lema «Non Plus Ultra», del 
cual un león aparecerá avrancand.) 
con su zarpa el «Non», según la ge-
nial idea del escultor Susillo. Enci -
ma do esta ailegoria irá la palabra. 
España y debajo la fecha 1926. E l 
reverso de la medalla lo constituirá 
c,1 escudo ue España. Como remate 
ostentará la insignia de la Corona 
Real. ' • • 
De esta medalla, que se usará pen-
diente del cuello por un cordón tren-
zado rojo, y oro, sólo habrá una cla-
se y modelo. 
Su conresión se hará a pi opuesta 
ditil jefe del Clobierno. infoniiada 
por el CoiKso.jo de Estado, y habrá 
de sonHeterse a la aprobación de las 
Cortes el día. que és tas funcionen, y, 
en su defecto, a la del Consejo de 
ministros. 
L a insignia será entregada al 
agraciado, que otorgará el oportuno 
recibo, y recogida al falleidmicnto 
de su poseedor. 
Será completamente gratuita la 
concesión de esta medalla, quedan-
do exenta de todos derechos, inclu-
so los de Timbre. 
Incorporados. 
Han r egresado de L a radie el eapi 
tán ayudante del regimiento de Va-
lencia, don Manuel Esquiroz, y el 
teniente del mismo Cuifirpf» don An-
tonio Navarro, que marcharon con 
los reclutas embarcados en el vapor 
«Bareeló». 
Destinos civiles. 
E n la relación de destinos civiles 
que se aaunK.ian vacantes en el pre-
sente mies, figuran los siguientes, de 
la provincia de San.tande.r: 
Juzgado municipal de Ramales do 
la Victoria. 
Ayuntamiento de Santander: seis 
guardias municipales, a. 6,40 pesetas 
de sueldo. Nueve vigilantes de arbi-
trios, con el mismo fnieldo. Dos peo-
nes enterradores, cuatr> ófonáfóiS de 
la .limpieza pública, con el mismo 
sueldo. 
Ayuntami ínto de Enmedio: porte-
ro del mismo, con 1.100 pesetas. 
A y untamiento rio Limpian: auxi-
liar de la Secretaría, con 1.800 pe-
setas. 
Ayuntamiento de P i é l a g o s : admi-
nistrador del Matadero, con 1.000 pe-
setas. • • ^ 
\ ^xvvvv t̂Aavva^vvvvvvvvvvvvrAAAA/vvvvvvvvv» 
C í r c u l o M e r c a n t i l . 
Reunión mfnsual de 
la Junta directiva. 
E l limics úlitimo celebró su reunión 
nvrisual lu Junta directiva do este 
Círcinlo. 
Se dió cuenta por el piesidente 
de ba>h"r aou-lnlo el Círculo con el 
cone.ipiiiii.i.ieii'li',; cs<irito a la infor-
mncióii oíkiail sobre el libro de ven-
t n s y í̂ jm? rae iones pon-dieinlcs de v i 
gKawííá legal. 
Itoíápeclo del aiiiwiciado'tsaiííibio de 
.lioia pana vxvajm se aciierd^'-facui-
•¡ir all pmíMleníe paira que, conocien-
do las gesil iones que en tíste sentido 
real.iccn Vis cnitldadea de ftladrid'. 
pn eeda d-i acuerdo coii ellas. 
Úucdó Ih Juuita ontenuda de la 
reviento conslt itución de 'a Feílora-
cióü de Eivlbia-dcs libres locales y fifi 
Inis g'jisíioiies que esta Federación 
ha con>einzado a realizar en relación 
coa el próxiano veraneo, ratiftcáu-
di -.- • por Ja. J-umtn él nombrairniento 
de don Manuel Qi.pa pana, roprc^iu-
tar al Círculo en dicha Federación. 
E l presidente iníonmó a. la Juaita 
defl espado de la coiistrucción del le-
r rdd a r r il S ¡uitaiii Jer ttfi^d itarráaieo. 
de las úl t imas disposiciones del Mi-
nist.'-rio de Ilacicruta, refenentes a 
La in;.-"ipecoióii de tribuios y de otitis 
thatérla-s de importancia financiera. 
Por i rünio , vista, la publicación ofi-
cial do las bases para la reforma 
do J-a coiiti-ihnieión indusírial , y a 
fin de neudir coa sokieiones concre-
tas a la iiiifoninación abierta sobre 
dichas baiscs, se 'acordó convocar in-
mediaitaimcarte a una rcuinión del co-
mercio para disentir separadameu-




a Lourdes - Lisieux. 
Conit.üiúa m-uy animada la inscrio-
cióa para ectta peregTiiiaciC'n a L i -
s:eiL\-Lourdes, que so h a de caebrar 
del 9 al 18 do mayo próximo. Y es 
de er^x'-ar (pira en los dos días que 
quedan pera ccvrar Lais inseripcio-
nci>—puos so ^en-aráai m a ñ a n a , 15, 
por la noche—iban de ser muchos 
m á s los que aieudan a inscribirse, en 
la Res".de:nc.ia de Padres Cannolitas. 
de oŝ ta ciudad. 
Miuchos son ios atractivos que en 
c i c r a esta p^regi i nac ión y grande 
la devoción que en la Moaitaña 
profesa a Santa Tercsita y a la Virr 
gtfn de Lourdts. Por lo que no du-
damos qne las esperanzas hain de 
qi'i:dar superadas por los muchos 
que hiain de acudir a inscribir se du-
rante ésteóís dos dias, alionando al 
niiátno tiempo el imiporte total do 
la peregrinación. 
.Muy oacarecidamente se ruega a 
los liabituiados a dejar las cosas pa-
ra ú&tdmá hora se a n i n w i a aprove-
ehtímsie de (sfetos dos días. Asi lo re-
qnit u n la buena org-aaización, pa-
ra mayor, cciinodidad (de ios misnics 
p.r;?gí-irM-r; y cik a^vegló del. pasn-
poke. que la (aimi::.'ión oiganizado-
del)'' iajceirío con a)Uicip:!cióii. 
i : •:; . • 1 • 
Hablando con el Padre Carballo* 
En breve será un hecho la c r e a c í ó r j 
del Museo prehistórico. 
L a c u e v a d e A / f a m / r a . — L a o p i n i ó n p ú b l i c a ' — N o e x i s t e n d i f i c u J t a d e s e c o n ó m i c a s , 
s e d e s e n v o l v e r á e l i W u s e o . — L a r i q u e z a p r e h i s t ó r i c a d e l a M o n t a ñ d 
En honor a la verdad, hemos da 
dedarar sinceramente que «u creía-
mos cpic se convirtiera en realidad 
el )iroyecto de creación de un Museo 
prehistórico en nuestra capital. 
Aquí, donde tantas iniciativas 
tantos p íoyéctos se han malogrado 
por la carencia, del entusiasmo y de 
la fe, que han hecho de ciudades hu-
mildes grandes capitales, donde res-
plr.ndece el progreso industrial e in-
telectuail, no tendría, nada fie eactr.v 
Có que la ¡dea de reunir nuestra »i-
queza prehistórica en un valiosísimo 
Museo, hubiera encontrado dificyl-
tades o detractores, capaces de dar 
aJ traste con los más laudables pro-
pósitos. ' 
Afortnnadamente-, enervando nues-
tro pésimismo, la Diputación p r o 
vincial, considerando La gr.inds.sim.t 
importñ;ncia de este proyecto, llama-
do, indudablemente, a aumentar el 
prestigio de esta ciudad en sus as-
pectos científico y turista, ha co-
menzado las gestiones newsari.ts 
para dar olma lo antes posilsle a la 
importante iniciativa. 
Hora es ya de que, después de 
tantas demoras y dé tantas • pereizas, 
los llamados por su inteligencia, y 
por su cargo a convertir en hermo-
sas realiidades los proyectOH inspira-
dos en el aián de aportar nuevas ri-
quezas al florecimiento de su pueblo, 
se apresten a dotar a la oa,pital de 
la Montaña de uno de los centros 
científicos más interesantes, llamado 
a desempeñar una -alta misión en el 
porvenir, de nuestra provincia. 
Teniendo en cuenta la importan-
cia de esta cuest ión y queriendo dar 
a conocer ai nuestros lectores lo que 
es y significa el establecimiento del 
M/useo prehistórico, nos hemos en-
tint'fvislado con el compel cutísimo doc-
tor don .Tesús Carballo, cuya perso-
nalidad en' el campo de ia ciencia, 
merced a sus investigaeiones y a los 
valiosos datos y descubiimientoB con 
que ha enriquecido la Prehistoria 
española, es suficientemente cono-
cida. 
Nadie mejor que el Padre Carba-
llo podía contestar a nuestras pre-
guntas, ya que él, además de ser uno 
de los admiradores más sinceros áb 
la Montaña, en la cual ha hecho no-
tabilísimos diescubrimimtos, ha la-
borado con profundo entusiasmo por 
la creación del Museo, en el que ve 
un magnífico eleraenk» para la cul-
tura popular, para los probísionales 
y para el progreso de nuestra pro-
vincia. 
He aquí el resultado de nuestra 
entrevista con el prestigioso peleon-
tólogo. entrevista a la que accedió 
amabilísima me nte, tras nuestros in-
sistentes megos. 
—Creo—comienza diciendo don Je-
sús Carballo, contestando a maestra 
primera pregunta—que el error fun-
damental está en que sólo so consi-
dorañ útiles los 'vailóres materiales 
y se desprecian los morales y mis 
los intelectuales. L a frase aquella de 
eso no es lo práctico es una senten-
cia de muerte para toda iniciativa 
que no esté moldeada en la rutina. 
Esto ha traído como consecuencia el 
retraso cultural en que nos halla-
mos... Afortunadamente hoy está el 
público convencido de que más nom-
bre mundial dieron a Santander Me-
néndez Pelayo, Sautuola y Pereda 
que todas las industrias de la pro-
vineia juntas... "No dudo en afirmar 
qw?» por ver nuestras fábricas o 
nucstw puerto no se mueve de sil 
caéa un inglés o un americano, 
mientras que por ver la cueva de 
All támara emprenderán el viaje cien-
tos de ellos. 
Ahora bien: queriendo que San-
tander sea una ciudad de veraneo, 
¿hiabrá quien siga diciendo que esto 
no es lo práctico? 
—¡ Cómo se explica usted—inte-
rrumpimos—que todavía no se haya 
hecho nada en este sentido ¡ 
—No lo comprendo; tanto más que 
veo que todas las capitales, inehiso 
las más pequeñas , tienen su Museo, 
ya do arte o bien arqueológico. San-
tander no le tiene, mientras que So-
ria, Burgos, Orense y otras, y hasta 
villas como Solsona y Yich poseen 
con 'edificio propio su Museo arqueo-
lógico./i Hace 45 años que Sautuola 
y Vilanova causaron la admiración 
del mundo con el descubrimiento de 
la famosa cueva de Altamira.. Aquí 
kan venido viajeros deHodas las ,na-
n'onck é& Europa y America por v^-
ila, y.feantander de brazos cruzados, 
como^i la gruta- estuviera en Cuem. 
-VV: 
ca o en Almería. Yo conozco a un 
montañés que se enteró de que exis-
t ía la mencionadía cueva ]K>rque ea 
un Musco de los Estados Unidos vió 
la ren^oíbicción de las pinturas pre-
Instóricas y debajo un letrero que 
d e c í a : «-Santillana. en Santander. 
España 
— ¿ N o cree usted que la Dipnko-
ción se decidirá akora a establecer 
el Museo? 
—Seguramente. L a Diputarión an-
terior ya lo había, aprobado por una-
nimidad a la • primeau proposición 
del señor Rugama, y la actual, abun-
dando en la misma idea, está, reali-
zándola ya. E s m á s : el mismo presi-
í lente, señor Arguello, ha tomado 
por suyo el asunto y tiene buscado 
loeal en el Instituto para establecer-
le allí provisionalmente. 
-—Ya el año pasado se anunció que 
est-aría instalaxlo para el próximo 
verano, y sin emliargo... ¿Es que ha-
brá las dificultades que se dicen? 
— L a única drficulUd actual—nos 
contesta el Padre Carballo—sería la. 
pecuniaria. Al principio del año pa-
sado es cierto que había un peque-
ño inconveniente, porque la Diputa-
ción pensaba ocupar el local nuevo 
de la Biblioteca municipal, y algu-
nos vocales de la (.'omisión municipal 
de Bibliotecas y Museos defendían 
lovs derechos del Apuntamiento y so 
negaban, lo cual es razonable. Mas 
hoy que se dispone de local en el 
Instituto, sin que a la Diputación 
le cueste »in.a peseta.; ahora que se 
esta arreglando la cueva de Altami-
ra, con carretera y alumbrado ; cuan-
do ya es tá depositada la colección 
de. Comillas en la Diputación ; en 
este momento en que la Prensa y en-
tidades, de perfecto acuerdo, insis-
ten en que es necesario llevarlo a 
cabo, no creo que nadie se. oponga, 
ai memos justificadamente... 
—i Cree usted que la opinión pú-
blica está en favor del proyectó? 
—•Ustedes los periodistas conocen 
mejor que yo la opinión pública : pe-
ro yo veo que cada vez hay más 
amljoente favorable. Por lo pronto, 
oomo le dije antes, todos los dipu-
tados, sin excepción y a la primera 
propuesta, votaron en favor del pro-
yecto. L a Diputación provincial se 
encontró con presupuesto desconoci-
do, con Estatuto nuevo, con falta 
material de tiempo y no pudo reali-
zarlo con la. prontitud deseada, pero 
apenas normalizó su situación han 
continuado con el proyecto, movidos 
por el mismo entusiasmo. Eo mas: 
ahora el mismo presidente adoptó 
e! proyecto, cosa que no me sorpren-
de, dada la erudición científica que 
el iseñpr Arguello posee, ann cuando 
destaque más en el. campo de la li-
teratura. E s t a es la mejor prueba 
de cómo la opinión pública está en 
favor del proyecto. 
—¿ No cree usted que habrá difi-
cultades económicas? 
— E n el presupuesto de una Dipu-
tación o de un Estado eisa razón no 
existe. L a economía de las enlid-i-
d^s oficiales no se rige por los prin-
cipios de la economía domést ica. 
Vea. el Ayuntamiento de Madrid, 
ahogado de deudas, y votando pese-
tas 30.000, este año, para excavacio-
nes en '/al yacimiento prehistói ico de 
San Isidro. Nuestro Ayuntamiento 
mismo ha dado un p-aso muy lauda-
ble al votar las 10.000 pesetas para 
la Exposic ión de pinturas... E s tan 
insagnificante l a cantidad que supo-
ne el Museo de Prehistoria, en el 
presupuesto provincial, como quita'" 
un jarro de agua del depós i to do la 
Molina. Y si hubiera de prevalecer 
la razón de que no tenemos Casa de 
Maternidad, ni Cárcel, ni otros esta-
blecimientos de primera necesidad, 
entonces con ese criterio debemos 
suprimir la banda de música, las es-
tatuas y jardines 1x>r lujo inútil, y 
hasta los paseos, que suponen un 
presupuesto anual para su conserva-
ción. E l dinero que siembran en la 
provincia los cientos de viajeros que 
vienen anualmente a ver nuestras 
cuevas prehistóricas y el que deja-
rían s i hubiera un buen Museo y las 
grutas estuvieran preparadas para el 
turismo, es muy superior al que la 
Diputación ' inyirtieia en establecer 
el Museo, aunque fuese en edificio 
propio como Soria y otras capitales 
más pobres que La nuestra. 
—¿Cómo ha de desenvolverse el 
Museo prefliistórico ? 
-Se iv . - i lh imenfEl Muteo ha de 
ser una entidad viva, un centro do-
cente donde puHa ilustrarse quien 
m Wm # : i vf • 1 ' 
lo desee en el origen de nucst^ 
toria, de las razas desapay^j 
de cómo se desarrollaron ln.s 
trias primdtivais en la Edad ifej 
Piedra, etc. E l personal del ̂ j,,, 
debe dar cursos de carácter 
lar, publicar anualmente, cuando 
nos, el resultado de los dcsCll|. 
mientos y trabajos realizados 
región, de snerte que se justifiqy . 
las subvenciones y no se cono,p<,Í 
una forma pasiva y rutinaria de ^1 
pleo oficial, sin ventaja alguna n. 
provincia. 
A una pregunta que Ivacennuj. 
don Jesús Carballo sobre la 
prehistórica de la Montaña, nos^ 
te»sta: 
— L o que caracteriza a la MoaJ 
ña y la dis<tingnie de todas ¡as ^ 
más provincias es su riqueza 
tórica. Valencia tiene su l1Uê j 
Barcelona sus industrias... Cualqu}! 
otra pTOvineia puede tener lo M 
m ó ; pero la ctimfr de Altaini||| 
una sola en el mundo, y rindió H 
la posee que Santander. 
L a riqueza prehistórica de la -̂ j 
taña supera, a la de toda E s j | | 
por eso nosotros debemos fija-.-f, 
esto nuestra más 'exquisita at^ijM 
E n todo lo demás podrían igual 
y superarnos, pero en esto no if; 
mos competencia. E s a riqueza pi 
histórica de que hal)lo es un t 
que todavía es tá enterrado en 
cuevas y es necesario extraerlo i 
unirlo en un centro adecuado, d 
ficarlo, estudiarlo y, finalmente, 
car el mayor partido posible ] 
la ensoñanza {x>pidar. Tal es la fuJ 
ción <iue debe desempeñar el )íprv| 
nal que se ponga al frente del 
seo. S i dicho centro hubiera de m 
sistir solamente en un salón, o 
unos armarios cerrados y unas m 
tas hachas de piedra dentro, » 
ser visto por algún curioso, y dej 
ramos entretanto que los nióm 
ciMitinúen levantando las tierras 
las cuevas para sacar abono, e«ti 
peando y aniquilando los tesoros)); 
históricos tan abundante, más val1 
para eso, que no se estaWczca... 
Manuel LLANO 
E l suceso de a y e r 
Una mujer heridi 
de consideración,^ l a t l ¿ p 
Próx imamente a las ocho y me 
do la mañana de ayer se enconta 
ba parado en la caja de la vía 
calle de Marcelino S. de Saulua 
frente al parque de bomberos 
nicipales, el cairo destinado al ai 
tre de basuras número 355, propifl 
dad de don Martín Torres Péíq 
vecino de Lugar de Monte. 
Por la calle de Santa Lucía baji] 
ba el tranvía S;5s conducido por1 
motorista don P é d j o Tmeba Ati 
de veintisiete años de edad. 
Sin duda por la pendiente t 
nunciadísima que allí existe, el 
che se fué en «sarra», yendo a cii«| 
car contra el cairo y matando a 
de las vacas que tiraban de él. 
E l tranvía atrepel ló igualmente' 
la portera de la casa número 5 de 
piimera de las citadas calles. | | 
berta Alonso Incera, viuda, & 1 
cuenta y odio años, natural de 
lindres, y con domicilio en Teti* 
letra B , que se encontraba deP̂  
tando un cajón con basura en el 
rro aludido. 
E l tranvía arrastró a la pobre-
jer algunos metros, sin que ^ 
ductor pudiera evitarlo, ocasioB* 
dola varias heridas de cousi* 
ción. 
- Con toda rapidez y en un aiiton*| 
vil de los señores Royano, fue 
ducida a la Casa de Socorro, _ 
de los facultativos de guai* 
apreciaron y asistieron de Prl1 I 
intención de una herida coot^j 
extensa en la región fronto-í 
occipital, dejando el hueso al ^ 
bierto; otra en el pabellón 
oreja izquierda; otra extensa, 
dessrarro, en la . mano derecha ! 
tusdones erosivas en distinta 
tes del cuerpo; fracturas del 
lar inferior y dos costillas ^ ' J 
derecho, calificándose su csta'J0 ¡ 
pronóstico reservado. 
Deapuós de curada conv^1 
mente fué trasladada al Hosp1 
San Rafael, de cuyo benéfic0 
l.ilecimiento nos comunican 8 la1 
de la madioigada que Norboita 
so se encuentra grave. . 
Del suceso fue dada cuenta % 
gado de ' guardia, qiíe - U ^ '11̂  
oportunas diligencias. 
